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La lectura puede considerarse como una herramienta esencial que nos sirve para 
aprender, por esta razón leer se convierte en una actividad fundamental para la 
adquisición de conocimientos. 
Destacando la importancia y el impacto que tiene la lectura en el desarrollo de 
todas las habilidades del educando, el presente estudio es un trabajo de 
investigación, en el cual se busca conocer las estrategias que manejan los 
docentes, e identificar si alguna de las estrategias son lúdicas para determinar si 
esta, como estrategia de mediación genera alguna mejoría en los proceso de las 
competencias lectoras. 
La investigación se llevó a cabo con una población de 42 alumnos de segundo 
grado de primaria, en la Institución Educativa Departamental Técnica 
Agropecuaria Carmen De Ariguaní — sede Principal (Ariguaní - Magdalena). 
El objetivo general que se plantea en la investigación es identificar las dificultades 
en los procesos de lectura y las estrategias lúdicas utilizadas por los docentes 
para el desarrollo de las competencias lectoras. Por ello se establecen una serie 
de interrogantes a investigar tales como: ¿Qué procesos lectores desarrollan los 
estudiantes de segundo grado? ¿Cuáles son las dificultades evidenciadas por los 
estudiantes en el proceso de lectura? ¿Cuáles son las competencias evidenciadas 
por los estudiantes de segundo grado en el proceso de lectura? ¿Cuáles son las 
estrategias implementadas por los docentes para el desarrollo de las 
competencias lectoras de los estudiantes? ¿Posibilita la lúdica el desarrollo de las 
competencias lectoras de los estudiantes? 
Para realizar este estudio se hizo una investigación de tipo descriptiva. 
El presente estudio comienza describiendo el problema, el cual ofrece una 
información básica sobre la enseñanza de la lectura y la falta de estímulos por 
parte de los docentes que motiven al estudiante hacia el hábito de leer. Se hace 
referencia a algunos trabajos que también han identificado esta problemática. Se 
construyen los objetivos de la investigación teniendo en cuenta el problema 
presentado, puntualizando y realizando la respectiva justificación. 
Por otra parte se presenta de forma explícita los procesos de lectura y la 
comprensión lectora, las competencias lectoras, la lúdica, su importancia y los 
grandes beneficios que brinda dentro de los procesos de aprendizaje así como 
también se mencionan las diversas teorías y aportes que respaldan cada uno de 
estos elementos, teniendo como referentes la teoría de las seis lecturas de Miguel 
de Zubiria y las investigaciones en lúdica de Carlos Jiménez entre otras. 
Más adelante podemos encontrar la metodología utilizada, así como también se 
dan a conocer los instrumentos aplicados en la misma. Se hace un análisis de los 
resultados que se obtuvieron de los alumnos que conforman la muestra. 
Para finalizar se realizan las conclusiones pertinentes, partiendo de los resultados 
obtenidos. Además se dan algunas sugerencias y se anota la bibliografía 
consultada para la elaboración del presente trabajo de investigación. 
Resaltando la importancia que posee la lectura en la formación de los estudiantes, 
se manifiesta la necesidad de utilizar métodos o estrategias que apunten a mejorar 
las dificultades que estos presentan. Por esta razón el presente estudio, puede 
servir como punto de partida que lleve a la reflexión y se busquen las mejores 
técnicas, estrategias o métodos que involucren la lúdica para ayudar a mejorar la 
calidad de los lectores. 
1. JUST1FICACION 
Frente a la reflexión dada por el impulso de generar acciones orientadas al 
planteamiento de respuesta satisfactoria de problemáticas que se generan a partir 
de los procesos de lectura en estudiantes que en primera instancia, están 
conociendo el manejo de esta herramienta dentro de las diferentes ramas del 
saber que trabajan y al estímulo, creatividad y manejo de estrategias por parte de 
los docentes se hace necesaria la investigación de lúdica como elemento de 
mediación e implementación dentro de la enseñanza y manejo de competencias 
lectoras. Abordar este tema se hace no solo con el fin de reconocer habilidades 
comunicativas en los estudiantes, sino determinar el impacto que genera el uso de 
estrategias lúdicas en el desarrollo de las actividades que implican procesos 
lectoras. Partiendo de esto podemos establecer los beneficios y dificultades que 
se le presentan al maestro que utiliza diferentes estrategias, incluyendo la lúdica 
para el mejoramiento de las competencias lectoras 
La lúdica en el desarrollo humano contribuye al mejoramiento de actividades 
cognitivas, sociales y comunicativas. En el caso particular de los estudiantes del 
grado segundo de la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria 
Carmen De Ariguaní — sede Principal (Ariguaní - Magdalena), se puede resaltar la 
labor que presenta el docente en el proceso de desarrollo de las competencias 
lectoras, donde establece como principal la necesidad de implementación de 
estrategias que motiven al estudiante hacia el mayor interés sobre los procesos 
lectores 
Se puede destacar también que la lúdica y el juego en los niños(as) forman parte 
del ambiente social y natural, del cual adquieren, conjuntos de saberes que les 
permiten desenvolverse en forma direccionada hacia la exploración y el 
descubrimiento de los objetos, sus características, propiedades y materiales que 
pueden conocer a través del juego, el cual le permite al niño desarrollar sus 
inquietudes, y abordar el aprendizaje de manera significativa. Por otra parte, 
cuando la lectura pasa a formar parte de la vida del niño y niña, y tiene pertinencia 
le permite apreciar su valor e importancia, no solo como una actitud básica sino 
como instrumento de comunicación fundamental en la sociedad. 
Esta investigación busca mostrar y promover la importancia de la lúdica dentro del 
quehacer educativo como estrategia para la enseñanza de la lectura y además 
exponer los beneficios que surgen en el campo laboral al establecer esta como 
herramienta esencial dentro del proceso de aprendizaje. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El manejo de los nuevos recursos del siglo XXI han genera la necesidad en los 
maestros que actualmente desarrollan experiencias con población de estudiantes 
de básica primaria en zonas rurales de adoptar otras perspectivas de trabajo en el 
aula en busca de alternativas que confronten las dificultades en los procesos que 
implican lectura y sobre todo la comprensión de esta, teniendo en cuenta que la 
lectura forma parte del conjunto de necesidades básicas de aprendizaje 
(Gomez,1998). Muchos de los alumnos del nivel de básica primaria presentan 
problemas relativos a la inexistencia de hábitos lectores, los mismos que dificultan 
la comprensión e interpretación del texto leído no solo en el área de humanidades, 
sino en las demás áreas del conocimiento. Existen situaciones en las cuales el 
maestro, debido a la poca creatividad y la falta de estímulos, manifiesta hacia el 
estudiante su poco interés por leer generando en ellos el mismo hábito. Es notoria 
la despreocupación de los docentes por promover entre sus alumnos los hábitos 
lectores, afectando directamente el proceso de estos en los espacios de trabajo 
escolar. Las dificultades que se presentan son múltiples y muchas veces 
incorregibles ya que los niños de algún modo repiten lo que los adultos hacen, en 
este caso la enseñanza debe ser fundamental para el crecimiento y el desarrollo 
de su personalidad debido a que 
"Los niños aprenden a leer cuando las condiciones son adecuadas. Estas 
condiciones incluyen sus relaciones con libros y otros materiales de lectura y 
sus relaciones con personas que pueden ayudarlos a leer. Las condiciones 
también incluyen sus propias y únicas personalidades, su autoimagen, su 
manera de ser, intereses, expectativas y comprensión" Smith, (1999) 
Dando cuenta de lo anterior podemos comprender que específicamente en los 
procesos de lectura debe haber mayor incentivo lúdico e interactividad entre el 
docente y el estudiante, en este caso la comunicación que debe existir tiene que 
ser lo más explícita posible ya que el estudiante se encuentra en sus primeros 
pasos del aprendizaje; pero ¿qué fomenta la lúdica? 
"La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 
conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de actividades 
donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento" 
Motta, (1998). 
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Este mismo autor afirma que la capacidad lúdica se desarrolla articulando las 
estructuras psicológicas globales (cognitivas, afectivas y emocionales) mediante 
las presiones sociales que el niño tiene. Por tal razón la metodología en la labor 
docente es el elemento primordial para desarrollar de forma diferente y amena los 
procesos de formación académica y social. 
La dificultad de aprender a leer en los niños causa en ellos frustración con rapidez 
y se avergüenzan de sus falencia cuando son conscientes de que sus compañeros 
de clase leen con fluidez (Lyons, 2002). Esta problemática se debe al hecho de 
que en muchas situaciones hay alumnos que cuentan con mayor apoyo familiar, a 
diferencia de otros hogares donde los padres de familia laboran fuera de casa y 
no destinan tiempo a sus hijos para apoyarles ni revisarles las tareas escolares. 
Como también en ocasiones los padres y los maestros hacen perder el rumbo a 
los procesos mentales por la forma en que hablan con sus hijos, haciendo 
preguntas, pero sin darles la oportunidad de una respuesta. González, V. (2004) 
2.1. CONTEXTUALIZACION 
Analizando los trabajos y estrategias docentes en colegios del Departamento del 
Magdalena la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Carmen 
De Ariguaní — sede Principal (Ariguaní - Magdalena), posee un tipo de población 
con bajos recursos y un mínimo nivel de educación en adultos mayores. Los 
estudiantes de segundo grado de esta institución educativa poseen gran 
motivación hacia la escuela, pero en muchas ocasiones los padres de familia no 
contribuyen mucho a su formación y asumen posiciones como la de no mandar al 
estudiante a clases afectando directamente la formación del pequeño. El nivel de 
lectura en estos estudiantes aun no alcanzan las expectativas del grado que 
establecen los lineamientos y los estándares básicos, pero su trabajo es constante 
buscando una mejoría en los procesos lectores como eje principal para todas las 
demás actividades académicas, ya que la mayoría de los niños aprenden a leer 
bajo metodologías rígidas que no facilitan la interacción y que no incorporan el 
juego para mejorar los procesos de aprendizaje 
¿Puede la lúdica promover en estos estudiantes aprendizajes significativos que le 
faciliten el desarrollo de habilidades lectoras? 
¿Puede la lúdica generar en los estudiantes motivación hacia el desarrollo de las 
habilidades lectoras? 
11. 
Unas de las dificultades de bastante preocupación es el hecho que los niños de 
primer grado trabajan en conjunto con los de preescolar, es muy delicado debido a 
que la maestra no desarrolla actividades por niveles de enseñanza sino que limita 
sus trabajos y presenta un actividad para todos, no tiene en cuenta el 
desenvolvimiento de los alumnos y mucho más cuando son dos grupos de 
escolaridad diferentes que deben responder a unos lineamientos establecidos por 
el Gobierno, además Vienen con una falta de docente en el año actual de los 
primero cinco meses del año en curso 
Los estudiantes presentan como ya se mencionó anteriormente debilidades en la 
comprensión lectora, desarrollan las competencias en pequeñas proporciones, 
procesos importantes para la construcción de habilidades de pensamiento, que 
permite desenvolvimiento en el entorno y resolver situaciones cotidianas, el 
desarrollo de actividades pertinentes debe proporcionar unas destrezas 
significativas para los estudiantes, pero encontramos que el docente actual de el 
grado segundo parte de las dificultades y plantea diversas alternativas o 
estrategias de tipo lúdico que buscan fortalecer las debilidades que estos 
presentan 
2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
Al iniciar esta investigación buscamos conocer las siguientes incógnitas: 
¿Qué procesos lectores desarrollan los estudiantes de segundo grado? 
¿Cuáles son las dificultades evidenciadas por los estudiantes en el proceso de 
lectura? 
¿Cuáles son las competencias evidenciadas por los estudiantes de segundo grado 
en el proceso de lectura? 
¿Cuáles son las estrategias imPlementadas por los docentes para el desarrollo de 
las competencias lectoras de los estudiantes? 
¿Posibilita la lúdica el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes? 
12 
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3.1. OBJETIVO GENERAL 
Identificar las dificultades en los procesos de lectura y las estrategias 
lúdicas utilizadas por los docentes para el desarrollo de las competencias 
lectoras de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 
Departamental Técnica Agropecuaria Carmen De Ariguaní — sede Principal 
(Ariguaní - Magdalena) 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Describir las estrategias lúdicas implementadas por los docentes para el 
desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes de segundo 
grado del Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria 
Carmen De Ariguaní — sede Principal (Ariguaní - Magdalena) 
Establecer las principales dificultades en los procesos de lectura, 
evidenciadas por los estudiantes. 
Identificar las competencias lectoras evidenciadas por los estudiantes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
En uno de los campos en donde se han realizado mayores estudios relacionados 
con el desarrollo y aplicación de estrategias de diferentes tipos, ha sido el 
mejoramiento de la comprensión lectora y el fortalecimiento de dichas 
competencias; como resultado se han encontrado diferentes revistas, 
investigaciones y aportes asociados a este tema. 
De alguna de las investigaciones referidas a la implementación de estrategias 
encaminadas al mejoramiento de la comprensión y las competencias lectoras 
podemos señalar las siguientes: 
Pérez 0, (2004) en su estudio, el uso de las estrategias para mejor el nivel de la 
comprensión lectora en los niños de 4° grado de Educación Básica de la U.E. 
"Tomas Rafael Giménez" de Barquisimeto, donde determina la efectividad del uso 
de las estrategias y estableció que los estudiantes tienen una gran necesidad de 
utilizar herramientas que le permitan mejor sus procesos de comprensión 
En el mismo orden, Díaz Barriga y Hemández, (1998). Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo, afirma que la dificultad de la comprensión lectora se 
centra en la falencias que tiene el docente para plantear estrategias y la poca 
motivación que tienen los estudiantes hacia la lectura 
Por otra parte, Mercado S, (Sf) en su escrito El juego: estrategia lúdica para la 
enseñanza de la lectura señala la importancia de dinamizar los espacios donde se 
trabaje y desarrolle las competencias lectoras, buscando que el estudiante se 
sienta contento y motivado hacia el trabajo. 
Partiendo de las afirmaciones anteriores se puede establecer que para el buen 
desarrollo de las competencias lectora el maestro debe propiciar el clima de 
motivación apropiado para llamar la atención del estudiantes, ya sea estrategias 
lúdicas, como el Juego, dinámicas, talleres entre otras. 
Aspectos que corresponden a los niveles iniciales de la educación Básica Primaria 
donde se debe motivar al educando 
14 
4.2. LECTURA 
Leer es hoy el proceso del pensamiento más importante, debido a que a través de 
este medio recibimos y procesamos información y se ha destacado durante la 
historia como la mayor herramienta para la adquisición del conocimiento. 
La lectura es una habilidad de tipo muy desarrollado: de hecho es la suma de 
varias habilidades psicológicas que se adquieren y se ejercitan a edad temprana. 
"Como ocurre con las facultades humanas que usamos desde siempre (la 
maravilla del lenguaje, de la percepción visual), en muchas ocasiones es 
difícil damos cuenta de su gran de su complejidad", Millán (2000: pg 21). 
Al tratar de definir la lectura se presentan diversos conceptos, como los de 
Suengas y González (1993: Pg 202) citados por Vega (2004: Pg 6) al recoger tres 
grandes tendencias: 
La reducción de la lectura a la mera descodificación de estímulos gráficos 
(grafemas) en sonidos (fonemas). 
- La inclusión dentro de la lectura, la comprensión, la extracción del significado. 
La incorporación de actividades cognitivas más complejas que llevan a la 
apropiación del contenido y a la utilización del significante y del significado del 
texto escrito para incrementar su conocimiento, para ir más allá de lo dado o 
simplemente para disfrutar con él. 
En este sentido, la lectura se constituye en una de las habilidades básicas del 
hombre, ya que sin el dominio de ésta, todo aprendizaje se ve sustancialmente 
limitado. Al respecto, Rivas (citado por Pérez, 2004), para destacar la importancia 
de la lectura, y señala que 
"No existe ningún medio que sustituya la lectura como instrumento eficaz 
para la formación y desarrollo integral del individuo. La lectura es una 
actividad de utilidad individual y social altamente estimable, es decir, que a 
través de la lectura el hombre adquiere el saber, la experiencia, las 
creencias y gran parte de las manifestaciones artísticas de otros pueblos y 
comunidades". (p. 41) 
Sánchez, (1995) señala que la enseñanza de estrategias de comprensión en el 
aula, deben ser analizadas desde tres perspectivas: como adquisición de un 
cierto número de habilidades, como desarrollo de nuevas competencias 
comunicativas y, finalmente, como la participación progresiva en situaciones de 
aprendizaje y de enseñanza que requieran una gran 
15 
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capacidad autor regulatoria. Señala también, que la interpretación de un texto 
debe ser entendida como un acto comunicativo que difiere a la comunicación cara 
a cara. En la lectura, el lector debe interpretar lo que el autor quiere decir 
realmente. 
Por otra parte, Zubiria (1995) en su libro Teoría de las seis lecturas, menciona 
seis niveles de lectura que se desarrollan durante el aprendizaje de la misma. 
4.2.1 NIVELES DE LECTURA 
Función de los niveles de lectura según la teoría de las seis lecturas 
NIVELES DE LECTURA FUNCION 
Lectura fonética Lee mediante el análisis y la síntesis de los fonemas 
Decodificación primaria Determinar el análisis de los fonemas 
Lectura secundaria Encontrar las proposiciones subyacentes en la frase 
La decodificación terciaria Encontrar las estructuras básicas de las ideas del texto 
Lectura categorial Encontrar la estructura argumentar y derivativa del ensayo 
Lectura metasemántica Contrastar la obra del autor, la sociedad y los productos de la 
cultura 
Tabla 1 
4.2.1.1. Lectura fonética: Su función es convertir los grupos de signos 
tipográficos en palabras percibidas visualmente, se continúa con la transformación 
de las palabras percibidas a sus respectivos significados. 
4.2.1.2. Decodificación primaria: Mediante el léxico (recuperación de cada uno 
de los conceptos de los términos que participan en el texto), la sinonimia 
(correspondencia entre palabras desconocidas aparecidas en el texto con 
términos análogos conocidos), la contextualización (rastreo del posible significado 
de los vocablos desconocidos a partir del contexto de las frases donde aparecen) 
y la radicación (descomposición del término en sus componentes para encontrar 
su significado). 
4.2.1.3. Lectura secundaria: Es donde se extraen los pensamientos contenidos 
en las frases, teniendo como decodificadores la puntuación (determinación de la 
extensión de cada frase), la pronominalización (reemplazo por pronombres de 
elementos lingüísticos mencionados anteriormente en el texto), la cromatización 
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(introducción de matices intermedios entre la afirmación y la negación simple) y la 
inferencia proposicional (como su nombre lo dice, consiste en inferir la proposición 
contenida en las frases). 
4.2.1.4. La decodificación terciaria: Se cumple al identificar las 
macroproposiciones o pensamientos principales y las proposiciones secundarias, 
para finalmente elaborar un esquema del sistema proposicional descubierto que 
permite almacenar en 
La memoria de largo plazo los conocimientos adquiridos. 
4.2.1.5. Lectura categoría!: Una vez dominadas mentalmente las ideas 
principales del ensayo, es necesario separar las macroproposiciones principales, 
para luego definir o identificar la tesis o columna vertebral del ensayo, la cual se 
analiza o verifica analíticamente, y así releer el artículo, colocando la tesis como 
faro, descubriendo la oculta organización categorial. 
4.2.1.6. Lectura metasemántica: Es una lectura externa no interna como en los 
niveles anteriores- que vincula la estructura semántica con sistemas externos de 
ideas, como son la sociedad, el autor y el resto de los escritos. 
"La lectura, ese complejo proceso mental, se convierte sin duda 
alguna en la mejor herramienta para acceder a los conocimientos". 
Vega (2004: Pg 9) 
En el mismo orden, Natnnetti, (1995), citada por Pérez, (2004) afirma que es 
responsabilidad del docente buscar métodos que estimulen a los estudiantes hacia 
la superación de las deficiencias lectoras, de igual manera, seleccionar estrategias 
de comprensión que conviertan las tareas de enfrentar la lectura como una 
actividad grata, útil y amena. 
Por otra parte, Golder, Carolina y Daniel Gaonac'h, (2002: pg 269) comparan y 
afirman que la lengua oral que se adquiere en situaciones espontáneas, la lectura 
no se adquiere, se aprende y, con frecuencia, en situaciones provocada por el 
mismo espacio donde se desenvuelve, como por ejemplo en los espacios como 
los lúdicos generados por docentes. 
Un estudio desarrollado por Morales, (1997), (citado por Escurra, 2003: Pg 104) 
acerca del rendimiento en la comprensión lectora en niños de 5° grado, no arrojó 
resultados muy significativos, pero destacó que era necesaria la importancia que 
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tiene la influencia del docente en la calidad de la comprensión lectora como 
elemento incidente en el rendimiento escolar. 
La aplicación de estrategias lúdicas, permiten al docente lograr la globalización y 
vinculación en los procesos de lectura con los juegos didácticos; alcanzando en 
los niños y niñas la comprensión lectora a y a su vez, reflexión del desarrollo de 
experiencias de aprendizaje, mejorando de esta manera la práctica pedagógica. 
Mercado, (Sf) 
Por otra parte, Díaz Barriga y Hernández, (1998) en su libro denominado 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, ponen de manifiesto que la 
necesidad que les impulsó a realizar dicha obra, está basada en la carencia de 
estrategias de aprendizaje en lectura que poseen los jóvenes para alcanzar un 
mejor nivel de comprensión lectora. Concluyo que las fallas en la comprensión 
lectora se centran exclusivamente en el docente y en el alumno. 
De acuerdo con las afirmaciones anteriores, se podría afirmar que en la actualidad 
el estudiante no desarrolla habilidades y destrezas que lo lleven a realizar un 
mejor proceso de comprensión lectora. Así mismo, existe carencia en la 
aplicabilidad de estrategias y estrategias lúdicas que le conduzcan a fortalecer su 
nivel lector. 
La lectura, como hecho cultural, es dinámica. No siempre se ha leído igual ni lo 
mismo. Lo que en el Medievo europeo concitó el interés y la atracción de los 
lectores no es el mismo que atrajo a los lectores del mundo occidental de los 
siglos XVIII y XIX. El siglo XX, sobre todo desde su segunda mitad, se vio envuelto 
en cambios muy profundos debido al surgimiento y afianzamiento de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Por otra parte la importancia de la enseñanza de la lectura actualmente se ve 
reflejado en la cantidad y diversidad de investigaciones que se dan en este campo, 
en distintos países, empezando por las grandes potencias como Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde poseen centros de 
investigación y organizaciones dedicadas e a esta tematica. Además, especial 
mención tienen aquí los procesos y organismos de investigación que asumen la 
evaluación de la lectura como un síntoma de la calidad de la educación; entre 
esos el INCE de España, el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la 
Educación — LLECE- que articula los sistemas nacionales de evaluación de la 
calidad de varios países del sub-continente, incluido Colombia desde 1991 - con el 
SINECE, hoy denominado SNE-. A pesar del reconocimiento de este último tipo 
investigaciones y de sus efectos en la reorientación de las políticas del Estado 
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colombiano para el sector educativo, en particular en la adopción de estándares 
de calidad para la evaluación por competencias, es manifiesta la falta de 
investigación en didáctica específica de la lengua. 
A nivel internacional la comprensión de lectura empezó a ser un tópico importante 
a mediados de los años sesenta y esa importancia se reflejó en los países 
latinoamericanos pero más tardíamente, hacia la década de los ochenta. El tercer 
momento de la enseñanza de la lengua materna en Colombia puede dividirse en 
dos períodos: uno primero, ecléctico, basado en un modelo lingüístico, con 
supuesta bases sicológicas de Piaget y dominado en su manejo didáctico de 
contenidos y evaluación por la tecnología educativa de corte conductista (1984); el 
segundo período, considera el currículo de forma abierta, con mayor 
responsabilidad en la toma de decisiones por parte del profesor, para lo cual se 
proponen unos lineamientos curriculares basados, en lo sicológico, en los avances 
en la cognición y, en lo disciplinario, en la lingüística de texto, la semiótica, la 
pragmática y el análisis del discurso. A la luz de estos avances disciplinarios se 
asume la lectura como proceso psicolingüístico complejo. 
Las tendencias que pueden reconocerse en Colombia acerca de la enseñanza de 
la comprensión de lectura se ubican en el segundo período descrito en el párrafo 
inmediatamente anterior y encuentran sus bases en la psicolingüística, la 
sociolingüística y las dimensiones del texto. Entre esas tendencias pueden 
mencionarse la teoría de los esquemas (Gladis Stella López), la relación lenguaje-
educación (María Cristina Martínez), el desarrollo del pensamiento inferencial 
(Octavio Henao), la pedagogía por proyectos (seguidores de Jossette Jolibert, con 
bases constructivistas y socio-construcfivistas), la pedagogía conceptual 
(hermanos De Zubiría), y con cierta diferencia de enfoque, la educación popular 
(Lola Cendales y dimensión educativa). 
La lectura constituye un objetivo tanto de la escuela como de la familia y de la 
sociedad toda. Inmersa en la sociedad y en la cultura que suele denominarse 
posmodema, enfrenta una serie de problemas que es necesario conocer para, con 
ese fundamento, concebir esas respuestas realistas que se suelen demandar. 
4.2.2. TIPOS DE LECTURA 
Existen diferentes clasificaciones de la lectura ya que, sin duda, leemos de una 
manera u otra según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos teniendo 
en cuenta que los estos se clasifican en tres bloques (textos literarios, científicos o 
informativos) aunque sabemos que en todos los casos realizamos la misma 
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operación de captar el contenido del texto. Atendiendo a la diferencia entre los 
códigos oral y escrito tenemos: 
4.2.2.1. Lectura oral: Es la que hacemos en voz alta. 
Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral en 
la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. 
Tiene como objetivo no sólo conseguir una buena vocalización, sino atender a la 
finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. 
4.122.2. Lectura silenciosa: Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído. 
La construcción del sentido del texto es siempre personal. 
Es el tipo de lectura más frecuente. 
El Ministerio de educación de Perú nos ofrece una explicación amplia de estos 
tipos de lectura cotidiana en su espacio web 
CUADRO EXPLICATIVO .1 
LECTURA SILENCIOSA 
EXTENSIVA 
Leemos por pla-
cero por interés. 
Eiemplu: una no-
vela, una historie-
ta, una premia-
ción, un nuevo 
invento o descu-
brimiento. 
INTENSIVA 
Leemos para ob-
tener información 
de un texto. 
Fjemplu: un in-
forme, una carta, 
una noticia, mi 
texto histórico, 
científico, etc. 
RÁPIDA 
Y SUPERFICIAL 
Leemos para ob-
tener información 
sobre un texto. 
Ejemplo; cuando 
hojeamos un li-
bro, una revista o 
unperiódico. 
INVOLUNTARIA 
La que leemos 
generalmente 
por las calles de 
manera involun-
taria. 
Ejemplo: carte-
les, anuncios, etc. 
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LECTURA INTEGRAL 
 
LECTURA SELECTIVA 
Cuando leernos todo el texto. 
 
Cuando escogemos solamente partes del 
texto que contienen la información que es-
tamos buscando. 
RE}TEXIVA 
La lectura es lenta 
porque implica una 
comprensión ex-
haustiva y un análi-
sis minucioso del 
texto. 
Ejemplo: la lectura 
de estudio. 
MEDIANA 
La lectura no es tan 
lenta y el grado de 
comprensión es 
menor que en la re- 
flexiva. 
Ejemplo: la lectura 
recreativa. 
ATENTA 
Cuando leemos pa-
ra buscar datos con-
cretos y detalles 
que nos interesan. 
Ejemplo: para bus-
car fechas o datos. 
VISTAZO 
Es una lectura su-
perficial que sirve 
para formarse una 
idea global del texto. 
Ejemplo: si es den-
so o ameno. 
Según el tipo de velocidad lectora tenemos. 
CUADRO EXPLICATIVO .2 
4.3. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Si la lectura se concibe como una actividad compleja donde se articulan, como 
subsistemas, la personalidad del lector, el texto y la situación sociocultural de 
lectura. La comprensión global se asume con base en el modelo de procesamiento 
interactivo de la información textual ajustado a las condiciones socioculturales 
específicas de la situación comunicativa (competencias sociolingüística y 
estratégica). 
El procesamiento textual, asumido desde la perspectiva complementada de la 
comprensión de lectura como proceso cognitivo y psicolingüístico, se entiende a 
partir de las formas de organización de la información en la memoria (esquema, 
tópico, etc.) y las acciones para la producción o comprensión de esa información 
textual, de forma que el texto no se ve como un resultado final inmodificable sino 
como un momento en un proceso, momento analizable desde fuera (lector) o 
desde dentro (qué hace el autor para producir determinado efecto comunicativo). 
Jiménez H,(Sf) en la Investigación sobre enseñanza de la lengua y comprensión 
de lectura en Colombia. 
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La comprensión de lectura es el objetivo principal de la misma, donde se interpreta 
y se extrae un significado del texto que se está leyendo. En la comprensión se han 
establecido tres modelos: el primer modelo es abajo-arriba donde el texto es más 
importante que el lector, pero este modelo no es aceptado por muchos lectores; el 
segundo es el modelo arriba-abajo donde el lector es más importante que el texto 
ya que este tiene conocimientos previos sobre la lectura y lo que hace es ampliar y 
reafirmar sus conocimientos; o contrastar sus ideas con las del autor. Y un tercer 
modelo de interacción donde el lector relaciona sus conocimientos con la nueva 
información que el texto le suministra; este último es el más aceptado por expertos 
ya que la comprensión es un proceso de construcción del significado por medio de 
la interacción con el texto. 
4.4. COMPETENCIAS LECTORAS 
Los lineamientos curriculares de lenguaje, definen las competencias como una 
categoría pensada desde la constitución y formación de los sujetos en diferentes 
dimensiones de su desarrollo. Pero esta noción está referida básicamente a 
potencialidades y/o capacidades. Las competencias se definen en términos de 
"Las capacidades con que un sujeto cuenta para....". Pero es claro que estas 
competencias, o más bien el nivel de desarrollo de las mismas, sólo se visualiza a 
través de desempeños, de acciones, sea en el campo social, cognitivo, cultural, 
estético o físico. 
Tomando como referencia el artículo de Molina, (2008) Quien abarca la definición 
de como la capacidad de responder a demandas y llevar a cabo la tarea de leer de 
una forma adecuada, obteniendo como resultado una lectura práctica y de calidad. 
Para ello, se hace imprescindible la puesta en marcha de un proceso de 
comprensión que surgirá de la combinación de habilidades prácticas para el uso 
de la información del propio texto, tanto en su comprensión general e 
interpretación como en datos específicos, conocimientos a los que recurrir para la 
reflexión y valoración del contenido y la forma del texto al que nos enfrentamos, 
motivación y actitud positiva hacia la lectura que, junto a valores éticos, emociones 
y otros componentes sociales, lograrán finalmente conseguir una lectura eficaz. 
Esta maestra nos muestra algunos de las estrategias relacionadas del "decálogo 
de escritor" Cassany, (2000) para la enseñanza de la composición escrita, 
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orientados y versionados para la enseñanza de la comprensión de textos escritos 
como lo son: 
el docente lee en el aula. 
el docente actúa como colaborador y asesor 
usamos recursos contemporáneos. 
leemos sobre temas interesantes para el alumnado. 
leemos en clase. 
colaboramos con otros, leyendo cooperativamente. 
hablamos de lo que leemos. 
auto regulamos la lectura, tomando responsabilidades. 
leemos o contamos el producto de nuestra comprensión 
4.2. LÚDICA 
La lúdica es una dimensión del desarrollo humano tan importante como la 
cognitiva, la social y la comunicativa, entre otras. La lúdica se refiere a la 
necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y producir emociones 
primarias (reír, gritar, llorar, gozar) orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento. San Romé, (2009) puede ver como una actitud 
personal frente a la vida, caracterizada por rasgos tales como la creatividad, la 
espontaneidad, el optimismo y el buen sentido del humor, rasgos que afloran en 
las interacciones personales cotidianas, hacen que el sujeto tenga variadas 
perspectivas del mundo. Amaya, Muñoz, Gómez, Mayorga, Reyes, Realpe, 
Vásquez, (2006). 
Los niños y niñas forman parte del ambiente social y natural, del cual adquieren, 
paulatinamente, un conjunto de saberes que les permiten desenvolverse en forma 
cada vez más autónoma. La exploración y el descubrimiento de los objetos, sus 
características, propiedades y materiales pueden llevarse a efecto a través del 
juego, el cual le permite al niño desarrollar sus inquietudes, y abordar el 
aprendizaje de manera significativa. Por otra parte, cuando la lectura pasa a 
formar parte de la vida del niño y niña, y tiene pertinencia le permite apreciar se 
valor e importancia, no solo como una actitud básica sino como instrumento de 
comunicación fundamental en la sociedad; puesto que, no se concibe ninguna 
actividad alejada de la lectura. La misma constituye la puerta fundamental del 
saber, y un medio enriquecedor para la creación y la recreación. Es por ello, que, 
el juego, como estrategia en el aprendizaje de la lectura del niño, no es una 
actividad ajena a él, puesto que además de actuar como observador y receptor, se 
posibilita a ser autor y actor un mismo tiempo. Sin embargo, es necesario no 
confundir lúdica con juego, ya que el juego es lúdico pero no todo lo lúdico es 
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juego. La lúdica se recoge como una dimensión del desarrollo humano, siendo 
parte constitutiva del hombre y factor decisivo para enriquecer o empobrecer dicho 
desarrollo, pudiendo afirmarse que a mayores posibilidades de expresión y 
satisfacción lúdica corresponden mejores posibilidades de salud y bienestar. La 
actividad lúdica no es algo ajeno, o un espacio al cual se acude para 
distendonarse, sino una condición para acceder a la vida, al mundo que nos 
rodea, a la cultura. Reconociendo a esta como una dimensión del desarrollo 
humano la cual se manifiesta en expresar y comunicar emociones a través de las 
expresiones como la risa, el canto, los gritos, el goce en general. La Lúdica 
fomenta el desarrollo social, la adquisición de saberes, la conformación de la 
personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, 
el goce, la actividad creativa y el conocimiento. La Capacidad lúdica se desarrolla 
articulando las estructuras psicológicas globales (cognitivas, afectivas y 
emocionales) mediante las expresiones sociales que el niño tiene. Amaya & Cols, 
(2006). 
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo humano, siendo parte 
constitutiva del ser humano, como factor decisivo para lograr enriquecer los 
procesos. La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 
sentir, expresarse y producir emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, que pueden llevamos a gozar, reír, gritar o inclusive 
llorar en una verdadera manifestación de emociones, que deben ser canalizadas 
adecuadamente por el facilitador del proceso. 
La lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona de sentir emociones 
placenteras, asociadas a la incertidumbre, la distracción, la sorpresa o la 
contemplación gozosa. La Lúdica fomenta la adquisición de saberes, la 
conformación de la personalidad, encerrando una amplia gama de actividades 
donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento se considera 
además como la atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje que se 
genera específicamente entre maestros y alumnos, de esta manera surgen 
espacios en los que se dan diversas situaciones de manera espontánea, las 
cuales generan gran satisfacción y en este caso más eficiencia las competencias 
lectoras que se desarrollan en los espacios escolares. 
Partiendo de la esencia del proyecto, la lúdica como estrategia de mediación en 
las competencias lectoras, el estudio de esta investigación establece que entre 
algunas de las investigaciones referidas a la enseñanza de la comprensión lectora 
se puede señalar las siguientes. 
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La aplicación de estrategias lúdicas, permiten al docente lograr la globalización y 
vinculación en los procesos de lectura con los juegos didácticos; alcanzando en 
los niños y niñas la comprensión lectora y a su vez, reflexión en el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje, mejorando de esta manera la práctica pedagógica. 
Mercado, (2006) 
En el mismo orden Amaya & Colls, (2006) dice que la Capacidad lúdica se 
desarrolla articulando las estructuras psicológicas globales (cognitivas, afectivas y 
emocionales) mediante las expresiones sociales que el niño tiene. Así mismo San 
Romé, (2009) La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, 
expresar, comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) 
orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento. 
En conclusión la lúdica podría ser utilizada como estrategia de trabajo docente 
para el próspero desarrollo de las competencias lectoras propiciando un mejor 
ambiente de aprendizaje. 
Jiménez (2009) en el semanario sobre pedagogía lúdica en la universidad libre 
seccional Pereira, hace aportes al uso del a lúdica dentro de los procesos 
cotidianos del quehacer pedagógico donde expresa la necesidad de atrapar al 
individuo a través de estrategias recreativas que permitan llamar su interés para 
luego confrontar los contenidos. Por tal razón podemos afirmar que una de las 
estrategias de mayor demanda en los procesos de enseñanza es la lúdica como 
herramienta facilitadora y flexible en el prospero aprendizaje de los saberes en los 
estudiantes y además muy útil y recursiva para los maestro que la aplican con el 
propósito de hacer más agradable el ambiente escolar. 
Esta herramienta didáctica se ha convertido en el campo pedagógico en un gran 
recurso para personas que trabajan con niños y quienes la han abordado desde 
diferentes perspectivas y campos del saber. Tales como San Romé, (2009), 
Amaya & Cols, (2006) y Jiménez, destacan la importancia del uso de la lúdica en 
los diferentes espacios de trabajo cotidiano. Por otra parte la lúdica es también 
aplicada a los procesos lectores, puesto que en la lectura se debe proveer a los 
alumnos de estrategias que les permitan abordar diferentes textos, con diferentes 
intenciones (disfrutar, aprender, enriquecer el vocabulario, manejar o dominar un 
tema) se trata de que los estudiantes cuando estén desarrollando sus 
competencias lectoras puedan sentirse bien, así como lo sugiere Solé, (1999), 
(Citada por Sánchez y Otros, 2006) 
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5. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGíCO 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
La investigación es de tipo descriptiva. Según Hernández (1998: Pg 14), es 
descriptiva porque 
"Especifica las propiedades importantes de personas, grupos o 
comunidades. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
investigar". 
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 
descriptivo se selecciona una serie de ecuaciones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así describir lo que se investiga. 
La investigación de este tipo describe situaciones o eventos, especifica propiedades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, mide o evalúa diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 
Es decir, en el estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 
cada una de ellas independientemente, para así, y valga la redundancia, describir lo 
que se investiga 
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5.2 VARIABLES 
Las variables en el campo de estudio serán: la lúdica en la enseñanza de la 
lectura, las competencias en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
5.2.1. Tabla de aplicación de Variables y Análisis 
Pregunta Variable Tipo de Análisis 
¿Qué procesos lectores desarrollan 
los estudiantes de primer grado? Competencias lectoras Descriptivo 
¿Cuáles son las dificultades 
evidenciadas por los estudiantes en el 
proceso de lectura? 
Competencias lectoras y 
comprensión de lectura Descriptivo 
¿Cuáles son las competencias 
evidenciadas por los estudiantes de 
primer grado en el proceso de 
lectura? 
Competencias lectoras Descriptivo 
Pregunta Variable Tipo de Análisis 
¿Cuáles son las estrategias 
implementadas por los docentes para 
el desarrollo de las competencias 
lectoras de los estudiantes? 
la lúdica en la enseñanza de la 
lectura, competencias lectoras Descriptivo 
¿Posibilita la lúdica el desarrollo de 
las competencias lectoras de los 
estudiantes? 
la lúdica en la enseñanza de la 
lectura, competencias lectoras Descriptivo 
5.3 CONCEPTOS BASICOS 
5.3.1. Competencias lectoras. Son la capacidad de responder a demandas y 
llevar a cabo la tarea de leer de una forma adecuada, obteniendo como resultado 
una lectura práctica y de calidad. (Molina, 2008) 
5.3.2. Comprensión lectora. Se produce a partir de la interacción entre las 
estructuras cognitivas del lector y las del contenido del texto, lo que da lugar a una 
estructura de conocimiento por parte del sujeto. Castañeda, (1994), (Citado por 
Estevez, Sf) 
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5.3.3. Lúdica. es una experiencia cultural, es una dimensión transversal que 
atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni 
una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso 
inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad social, cultural y 
biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en 
especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana Jiménez, 
(S.f.) 
5.4 POSLACION Y MUESTRA 
5.4.1. Población: En la siguiente investigación la población está constituida por 
los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Departamental 
Técnica Agropecuaria Carmen De Ariguaní — sede Principal (Ariguaní - 
Magdalena) 
5.4.2. Muestra: El muestreo de la información fue intencional de tipo no 
probabilístico en busca de cumplir con el tiempo estimado para el desarrollo del 
proyecto. 
Los sujetos que hacen parte de la muestra poseen las siguientes características: 
Niños y niñas entre los 7 a 10 años de edad 
Niños y niñas de ambos sexos 
Maestro titular del aula 2° grado 
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6. TECNICAS E INTRUMENTOS 
Los instrumentos de recolección de datos son utilizados por los investigadores 
para recoger la información, varían del tipo de investigación que se esté 
realizando. 
La estrategia utilizada para la recolección de la información en esta investigación 
es la encuesta aplicada a los estudiantes de forma estructurada con el propósito 
de conocer las acciones que se generan dentro del salón de clases y la y su 
influencia en los procesos de desarrollo de las competencias lectoras y las 
estrategias que aplica el docente para la enseñanza de esta. 
6.1. La Encuesta 
La encuesta es una técnica de investigación que nos permite obtenerte la 
información a través opiniones, ideas o datos que respalden las teorías de la 
investigación, a través de esta técnica se utiliza un listado de preguntas escritas 
que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 
Ese listado se denomina cuestionario. 
De esta manera se aplicara a los estudiantes un cuestionario que consta de 11 
preguntas estructuradas con selección de respuestas donde buscaremos conocer 
sus opiniones e ideas con respecto a los procesos de lectura que afrontan. 
La encuesta, según García,(1999) podría definirse como "una investigación 
realizada sobre una muestra de sujetos representativa de una población más 
amplia, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones 
cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 
población". Al igual que la entrevista, forma parte de los métodos de observación y 
está directamente vinculada con aquellas personas cuyas características, 
conductas o actitudes son relevantes para los objetivos de la investigación. 
Frente a los demás procedimientos de observación, la investigación por 
cuestionario o encuesta se caracteriza por: 
La observación de los hechos no es directa, sino a través de las 
manifestaciones verbales que hacen de ellos las personas interesadas. 
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Es una técnica diseñada específicamente para indagar sobre aspectos 
subjetivos y objetivos de los miembros de la sociedad, es decir, se 
diseña para el estudio "directo" de los fenómenos sociales. 
Permite una aplicación masiva y obtener un gran volumen de 
información. 
El procedimiento básico de la encuesta constituye, aún hoy, la técnica 
de investigación social más importante y universal. 
La denominación encuesta y cuestionario suele utilizarse para referirse al mismo 
procedimiento. Algunos investigadores reservan el concepto "encuesta" para 
referirse, bien al procedimiento para las distintas fases que tienen lugar hasta la 
presentación definitiva del cuestionario, bien para referirse a sus aplicaciones 
temáticas, dejando la noción de "cuestionario" para el formulario definitivo que se 
les administra a los sujetos. Pienso que esta concepción restrictiva del método de 
encuesta es equivocada, ya que, si bien es cierto que buena parte del interés del 
cuestionario radica en la posibilidad de estudiar fenómenos sociales a partir de 
una muestra representativa de la población bajo estudio, se estaría ignorando la 
relevancia del cuestionario en aplicaciones globales más limitadas. Por otra parte, 
si bien es cierto que el cuestionado es un formulario de preguntas, en la práctica 
suele utilizarse tal denominación para referirla a toda la técnica. 
El cuestionario es un procedimiento técnico que sirve para la obtención de una 
información, de unos datos. Es un error designar al cuestionario como un 
"método". Es un instrumento de investigaciones, una técnica, como los test o las 
escalas, que podrá ponerse al servicio de los distintos métodos. 
A continuación, pretendo hacer un pequeño resumen conceptual de los 
cuestionarios como técnica de investigación. 
6.1.1. El cuestionario como técnica de investigación 
6.1.1.1. Tipos de cuestionarios 
6.1.1.1.1. Según su fin científico 
Descriptivos: establecen cuál es la distribución o estado de un determinado 
fenómeno. 
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Explicativos: determinan las razones o causas por las que se da la distribución o 
estado de cierto fenómeno. 
6.1.1.1.2. Según su aplicación 
Entrevista personal: aplicación del cuestionario por parte del encuestador/a. Es 
muy fiable, aunque presenta problemas de carácter interactivo encuestadorfa-
encuestado/a. 
Por correo: Es autoadministrado por el encuestado/a. Tiene altas tasas de no 
respuesta y es difícil la verificación. 
Telefónica y afines: el cuestionario es sustituido por medios técnicos. Aún es de 
escasa utilización. 
6.1.1.1.3. Según su contenido y dimensión temporal 
Contenidos: 
Hechos: sobre acontecimientos en los que el encuestado/a es el informante 
principal: relativos a sus características personales, a su ambiente, al ámbito de su 
conducta aparente. 
-Opiniones: sobre datos subjetivos del encuestado/a. 
Actitudes, motivaciones, sentimientos: informaciones que dan lugar a la acción, 
como bases de la conducta y de las opiniones. 
Dimensión temporal: 
Temporalidad intracuestionaño: antes o después del momento en que se 
formulen. 
Cuestionario en el tiempo: para la observación posterior. Puede ser sincrónico o 
diacrónico. 
6.1.2. Formas y tipos de preguntas 
6.1.2.1. Preguntas abiertas y cerradas: 
Abiertas: cuestionarios no restringidos. Requieren respuesta libre, con la redacción 
propia del sujeto. Respuestas más profundas. Se revela el marco de referencia y 
las razones de la respuesta. Son difíciles de interpretar, tabular y resumir. 
Cerradas: cuestionarios restringidos. Pide contestación sí o no, una respuesta 
breve o señalar un ítem de una lista de respuestas sugeridas o en una tabla de 
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intensidad. Se predeterminan las posibles categorías de respuesta en función de— 
los intereses del encuestador/a. La interpretación es sencilla y la codificación 
automática 
6.1.2.2. Según su naturaleza: 
Preguntas de hechos: se refieren a acontecimientos en la vida del encuestado/a. 
Preguntas de acción: se refieren a actividades de los encuestados/as. 
Preguntas de información: para situar los conocimientos del encuestado/a sobre 
cierta cuestión. 
Preguntas de intención: para determinar la intención o propósito del encuestado/a 
sobre cierta cuestión. 
Preguntas de opinión: se pregunta sobre lo que opina acerca de determinada 
cuestión -juicios-. 
Preguntas sobre expectativas: para conocer los deseos del encuestado/a. 
Preguntas sobre motivos: Para conocer las razones de las acciones, opiniones o 
sentimientos de los encuestados/as. 
Preguntas de identificación: hacen referencia a las características básicas de la 
población que se halla bajo estudio. 
6.1.2.3. Según su finalidad: 
Preguntas directas: se intenta descubrir exactamente aquello que expresan y 
formulan. 
Preguntas indirectas: se pretende descubrir algo distinto de lo que se expresa en 
la redacción o formulación de la pregunta. 
6.1.2.4. Según su función: 
Preguntas filtro: previas a otras con objeto de economizar la información no 
deseada. 
Preguntas de consistencia: verifican hasta qué punto se da la ratificación de la 
respuesta. 
Preguntas de control: determinan la veracidad de las respuestas. 
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Preguntas de acceso y aflojamiento: para establecer el clima adecuado, hacia la 
obtención, a posteriori, de información delicada o difícil. 
6.1.3. Reglas para la redacción y formulación de preguntas 
Las preguntas han de ser relativamente pocas. 
Se deben formular de forma clara y escueta para que puedan ser respondidas: 
en sentido afirmativo o negativo, o en forma dicotómica, 
mediante números, como mediciones más precisas, 
eligiendo una categoría: 
excluyente: que la respuesta esté en una sola categoría. 
exhaustiva: con el mayor abanico posible de respuestas. 
3. Las preguntas han de ser: 
fácilmente comprensibles, 
adaptadas al tipo de población, 
exactas, 
con un sólo sentido, evitando las ambigüedades, 
Sin posibilidad de confusión, 
insustituibles por otra palabra, 
sencillas y claras. 
No debe levantar prejuicios. 
Hay que evitar la indiscreción, salvo que sea imprescindible. 
Han de tener congruencia y ser corroborativas 
Deben de estar formuladas para que la respuesta sea inequívoca 
Han de ser lo más objetivas posible. 
6.1.4. Extensión y ordenación 
6.1.4.1. Número de preguntas: 
El número de preguntas no afecta de forma decisiva, si: 
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se eliminan las preguntas superfluas o repetitivas, 
se pasa de una temática a otra con fluidez y comodidad, evitando la 
fatiga. 
6.1.4.2. Tiempo de duración: 
El tiempo medio es de 30' a 40'. Máximo, 1H. 
6.1.4.3. Orden interno: 
1. Las preguntas han de seguir un orden lógico o psicológico. 
2 Deben estar agrupadas en baterías, agrupadas en temas, con 
coherencia en una secuencia temporal. 
Las sencillas, al principio. Las difíciles, al final. Las de estrategia, en 
medio. Este orden puede cambiar en función del investigador. 
Se ha de evitar la contaminación de la respuesta, es decir, que las 
preguntas puedan influir en las respuestas de preguntas posteriores. 
Para ello: 
Técnica del embudo: de generales a específicas. 
Técnica del embudo invertido: de específicas a generales. 
5. La colocación de las preguntas de identificación es cuestión menor. 
Sólo si su contenido es escabroso o delicado, no deben colocarse al 
principio. 
6 Los ítems que se introducen de forma indirecta han de estar 
organizados de forma que no fatiguen al encuestado/a (ordenación por 
preferencias, representaciones gráficas, escalas de intensidades,... 
6.1.5. Prueba y presentación 
Para poder reducir los errores y llegar a una confección final del cuestionario es 
conveniente realizar una prueba piloto a un grupo de 30 a 50 personas. En ella 
podremos detectar: 
preguntas que no se contestan, será por algo; 
contestadas con la opción abierta que muchas preguntas dejan al final, 
incluir los nuevos ítems en la lista de respuestas y cerrar la pregunta; 
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refugio excesivo en las respuestas intermedias: existencia de 
respuestas comodín. 
El cuestionario definitivo debe constar de: 
la correcta identificación del organismo que lleva a cabo la 
investigación, 
el título del estudio o investigación, 
garantizar el anonimato del encuestado/a, 
la fecha del período que abarca la investigación, 
y la fecha de cumplimiento de cada cuestionario. 
6.1.6. Codificación y tabulación 
6.1.6.1. Codificación 
El cuestionario tiene una amplia base matemática. Concretamente el teorema del 
límite central, ley de grandes números, teoría de probabilidad y teoría de 
muestreo, que regulan las relaciones entre una población y un subconjunto de ella 
denominado muestra. De las encuestas se obtienen unos resultados, llamados 
estadísticos, y de éstos se infiere, con márgenes de fiabilidad determinados, una 
estimación de parámetros para la población total. 
Los datos del cuestionario son transformados, pues, en símbolos ordinariamente 
numéricos. Para ello se identificarán y clasificarán las repuestas, mediante la 
asignación de número o clave a cada categoría de respuesta para que, 
posteriormente, pueda ser contabilizada o tabulada. 
6.1.6.2. Tabulación 
Con la ayuda de programas de base de datos se obtendrán uno o varios ficheros 
en los que los resultados de la encuesta aparecen ordenados y completos. 
La información obtenida debe ser contabilizada, haciendo el recuento del número 
de casos que se encuentran en cada categoría de respuesta. 
Una vez hecho este breve esquema conceptual de los cuestionarios, hay que 
subrayar que, como tal instrumento, la encuesta no es una técnica de ninguna 
disciplina en sí: la variedad temática a la que puede aplicarse se ha demostrado 
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en las distintas aportaciones de las ciencias de la conducta al procedimiento de 
encuesta. 
Como tal técnica, el cuestionario posee unas características que tendrán que ser 
evaluadas por el investigador/a para saber si este tipo de instrumento es el 
adecuado para sus fines de investigación. Las ventajas más importantes del 
cuestionario radican en: 
Es un procedimiento relativamente barato y fácil de aplicar. 
Su naturaleza impersonal mantiene una cierta uniformidad en las 
distintas aplicaciones a los individuos. 
La garantía del anonimato facilita la libertad para la respuesta. 
Pone al sujeto en una actitud menos obligada para que la respuesta 
sea inmediata, ya que, habitualmente, se permite un margen de tiempo 
en el que se puede intelectualizar y razonar la respuesta. 
Por otro lado, el cuestionario tiene un conjunto de limitaciones que se deben 
sopesar igualmente: 
Puede haber errores sistemáticos en la selección de los individuos. 
A pesar del gran número de preguntas que pueden hacerse también 
hay un límite en cuanto al conjunto de temas que pueden tratarse. 
Además, la fatiga de los encuestados/as puede afectar a la fiabilidad 
de las respuestas. 
Cuando la investigación es extensa en sus objetivos, el proceso de 
encuesta suele ser lento y pesado, especialmente si se exigen 
sucesivas fases de aplicación. 
Una indicación esencial que no debe olvidarse al diseñar y realizar un cuestionario 
es que este instrumento no tiene sentido alguno en su aplicación si no está 
presidido y coordenado a los procesos lógicos de la investigación social. El 
cuestionario es un instrumento para investigar, pero el conocimiento científico 
exige que todo instrumento esté sujeto a qué se quiere estudiar, con qué tipo de 
criterios, qué información se necesita, qué instrumentos se tienen para hacerlo, 
qué tratamiento exigirá la información, etc. 
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No es infrecuente encontrar personas que diseñen un cuestionario para estudiáll6--
"todo" o que cuando se les pregunta que para qué lo quieren, no saben qué 
responder. 
El buen uso de la técnica de cuestionario requiere que la decisión de este 
instrumento y sobre su contenido dependa de las diversas fases de la 
investigación que se proyecta. Esto hace que el cuestionado se convierta en un 
instrumento riguroso al servicio de la investigación y no en una ineficaz 
experiencia voluntariosa. Así, la relevancia del cuestionario está en función del 
lugar que ocupa en el proceso de investigación abierto. 
6.2 La Entrevista 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 
obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 
entendida en la materia de la investigación 
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 
psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, 
en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque 
permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 
En la aplicación de este instrumento se grabara vídeo y audio durante el tiempo y 
lugar en que sucede la interacción. Generalmente lo visto y/u oído se transcribe 
en notas con las palabras de los intervinientes, con acotaciones de la conducta no 
verbal captable (gestos, miradas, expresiones faciales,...). 
La entrevista como estrategia técnica de investigación tiene numerosas 
ventajas para el trabajo educativo, social, cultural y científico. Este 
procedimiento es altamente valioso y útil para recabar informaciones 
actualizadas que probablemente no están disponibles en las publicaciones 
escritas. 
Toda entrevista es una conversación entre dos o mas personas, según la 
modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales de: 
Obtención d informaciones individuales o grupales, facilitar la información e 
influir en cierto aspectos conductuales, sociales, educativos, sentimentales y 
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opiniones, por lo tanto la entrevista ejerce una función terapéutica como 
necesidad educativa, clínica, social, entre otros. 
El concepto de entrevista, no solo es una estrategia par recoger informaciones, 
sino que dichas informaciones contribuyen a la realización de investigaciones 
diagnosticas escolares que permite la búsqueda de soluciones puntuales en el 
ámbito escolar, familiar, laboral, científico, periodístico, et. Ciertamente que toda 
entrevista exige unos parámetros o criterios que exige el dialogo entre dos o 
más personas con unas pautas de preguntas que orientan la conversación. Los 
investigadores sociales coinciden en que toda entrevista es una técnica 
subjetiva que se caracteriza por 
1. Una relación entre dos o más personas, 2.Una vía de comunicación 
simbólica bidireccional de preferencia oral, 3.Unos objetivos prefijados y 
conocidos por el entrevistador y el entrevistado, 
4. Es una relación interpersonal asimétrica donde hay asignación de papeles 
sociales y controles.5.Sirve para recoger informaciones de tipo motor, 
paralingüístico, de relaciones espaciales. 6. Las formas de la entrevista es de 
comunicación verbal y no verbal, donde hay relaciones de: repetición, 
contradicción, sustitución, implementación, acentuación y regulación para 
evaluar la temática, las preguntas y hasta las reacciones. 
Según la tipología de la investigación y su naturaleza, existen modalidades de 
entrevistas según los objetivos. Considerando la continuidad y la polaridad de 
estructuras formales e informales podemos citar las entrevistas estructuradas, 
donde hay preguntas preestablecidas, limitadas a respuestas según el 
protocolo. La entrevista estructurad abierta, permite al entrevistado expresarse 
con su propio vocabulario en forma libre. La entrevista estructurada no 
presecuencializada, altera la secuencia de las preguntas, según la dinámica 
que se establezca según el momento o escenario presentado. La entrevista no 
estructurada o informal, busca seguir en forma flexible un esquema y se hacen 
preguntas no prefijadas, sino que se adaptan a las necesidades de la 
investigación propiamente dicha. 
Otros aspectos básicos en una entrevista, como técnica del anonimato cuando 
sus dato son confidenciales, es que la discusión debe ofrecerse en un ambiente 
relajado, apropiado para la reflexión y la progresión de las ideas. Si hay una 
discusión de un grupo focal de siete a diez personas hay que elegir tema, 
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criterios de intervención, un moderador, unos objetivos por grupos que generen 
datos cualitativos de múltiples uso de investigación, diagnostico e intervención. 
Toda entrevista tiene fases que deben agotarse con propiedad: Que van desde la 
Planificación de la entrevista con su tema, guión de preguntas, objetivos, 
muestreo opinático, luego la segunda fase es el desarrollo de la entrevista con 
sus preguntas y respectivas respuestas. La formulación de preguntas según 
Sprandley, (1979) y Platton, (1990), se caracterizan por ser preguntas de: 
experiencia y conducta, creencias, afectividad, conocimientos sensoriales, 
temporalidad, y las dimensiones den sujeto entrevistado: edad, educación, 
estudio, ocupación, entre otros. Otros autores como: Brandt, (1972) y 
Platton,1991, plantean que las preguntas deben ser orientadas por: 
comparaciones, evocación de hechos pasados, evocación de comportamientos 
pasados, reacciones afectivas, causa-efecto, información complementaria, 
condicionales e indagaciones, por ejemplo: Por qué decidiste...? 
La entrevista como técnica estratégica de investigación tiene sus elementos a 
favor y otros en contra. Las ventajas que favorecen la entrevista son 
variadas: relación interpersonal, valor de empatía, observar el comportamiento 
verbal y no verbal, la cantidad de información oral recibida, pensamientos, 
emociones, perfil biográfico, su perspectiva de la vida en el presente y en el 
futuro. En cambio, las limitaciones de la entrevista son: limitaciones para 
organizar la información, la preparación de la sesión, los gastos, los 
desplazamientos y las interferencias de sesgos. 
El clima de la entrevista debe estar rodeado de cooperación, cortesía y empata. 
Estos factores van a ofrecer mayor oportunidad de entendimiento, consideración 
de la información, confianza en la entrevista y veracidad en la recogida de la 
informaron. Otros factores importantes en la entrevista son: reciprocidad, 
aceptación y tolerancia a los aspectos como: edad, sexo, profesión, etnia, 
creencias, actitudes, problemas de autoestima, por eso las preguntas deben ser: 
precisas, claras, únicas, de profundidad, hipotéticas y de control de la 
información que se necesita 
En síntesis, la entrevista es una estrategia útil y necesaria en investigaciones 
sociales, educativas, culturales, periodísticas y científicas manteniendo una 
conversación con criterios y un guión de preguntas que respondan a las 
cuestiones fundamentales de la investigación. Las preguntas estructuradas o 
enfocadas son necesarias par la obtención de las informaciones subjetivas 
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requeridas. Entendemos que las preguntas tienen colores y sabores que 
responden a un diseño, por lo tanto hay que saber preguntar y también 
responder, según la pertinencia de la investigación que se realiza. En materia de 
educación, la entrevista es un recurso efectivo en todas las organizaciones por lo 
tanto,"... el efecto de la educación es determinante en I desarrollo de las 
organizaciones, en el crecimiento del país y en el progreso de la sociedad. 
Lepeley,(2001) 
De esta forma se aplicara al docente de aula este instrumento con el fin de 
conocer su experiencia, trabajo, metodología y estrategia que implementa dentro 
del desarrollo de las competencias lectoras con los estudiantes 
6.3. Prueba Escrita 
Es una técnica de investigación que nos permite conocer y evidenciar el 
aprendizaje de los estudiantes, se clasifican de acuerdo a su naturaleza. La 
prueba escrita es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante 
demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, o el desarrollo 
progresivo de una destreza o habilidad. Por sus características, requiere 
contestación escrita por parte del estudiante. 
Para su construcción es importante considerar lo siguiente: 
Considerar las vivencias del aula, el tiempo invertido en el desarrollo de cada 
objetivo específico, las habilidades y destrezas logradas por los estudiantes. 
Incluir todos los objetivos específicos y los contenidos seleccionados del 
planeamiento didáctico para la medición. 
Utilizar a los menos dos tipos de ítems objetivos y la parte de desarrollo, salvo las 
pruebas elaboradas para estudiantes con adecuación curricular que así lo 
requieran; en estos casos se deben distribuir los puntos correspondientes a la 
parte de desarrollo en los otros tipos de ítems utilizados. 
Emplear vocabulario acorde al utilizado durante el desarrollo de la lección. 
No solicitar en los ítems el dibujo de conceptos y/o representaciones gráficas, 
colorear, recortar, pegar o armar. 
Recuerde que no procede la elaboración de pruebas para ser resueltas a libro 
abierto o fuera de la institución. Tampoco la resolución de pruebas en grupo. 
Garantizar la presentación nítida de la prueba. (unificar tamaño y tipo de letra, así 
como la calidad de los dibujos, esquemas o representaciones gráficas). 
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Las representaciones gráficas que se utilicen en los ítems deben relacionarse tan 
el contenido que se pretende medir. 
No procede otorgar valores decimales en la calificación de las respuestas 
brindadas por el estudiante. La puntuación mínima debe ser de un punto. 
En caso de utilizar ítems de libros de texto, folletos u otros documentos, los 
mismos deben responder a los objetivos específicos desarrollados durante la 
mediación pedagógica y que fueron seleccionados para la medición, así como 
cumplir con los lineamientos técnicos establecidos en el presente documento 
para su construcción. 
No deben redactarse ítems en forma negativa, excepto aquellos casos en que la 
negación sea parte del contenido por medir. 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Con el fin de cumplir los objetivos establecidos en esta investigación se organizó 
la información obtenida utilizando el programa estadístico SPSS Statistics Data 
Editor 17.0 con el propósito de obtener un mayor análisis e interpretación, 
además se expresa por medio de gráficos para una mejor comprensión de los 
resultados. 
7.1. Análisis de los resultados de la encuesta por pregunta 
Pregunta 1 ¿Leer para ti es? 
Tabla de contingencia GENERO * PRE1 
PRE1 
Total Divertido Normal Desagradable 
GENERO Femenino Recuento 10 6 3 19 
% dentro de GENERO 52.6% 31.6% 15.8% 100.0% 
% dentro de PRE1 35.7% 60.0% 75.0% 45.2% 
% del total 23.8% 14.3% 7.1% 45.2% 
Masculino Recuento 18 4 1 23 
% dentro de GENERO 78.3% 17.4% 4.3% 100.0% 
% dentro de PRE1 64.3% 40.0% 250% 54.8% 
% del total 42.9% 9.5% 2.4% 54.8% 
Total Recuento 28 10 4 42 
% dentro de GENERO 66.7% 23.8% 9.5% 100.0% 
% dentro de PRE1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 66.7% 23.8% 95% 100.0% 
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Teniendo en cuenta el anexo 1 podemos determinar a través de esta grafica que 
los estudiantes ven la lectura como un proceso fácil y divertido que les permite 
aprender de forma más rápida. Haciendo una relación con la gráfica 5 de la 
Pregunta "¿Cómo te parece la forma en que te enseña a leer tu profesor?" 
podemos determinar que la influencia de los procesos y estrategias que 
implementa el docente genera que los estudiantes tengan mayor afinidad hacia la 
respuesta 1 (Divertida) donde establecemos que los niños se inclinan más hacia 
esta tendencia que la niñas, de esta manera vemos que solo 10 niñas 
equivalentes al 35.7% dentro de la misma opción respondieron divertida mientras 
que los niños 18 equivalentes al 64.3% afirmaron, mirando esto como un aspecto 
positivo. 
En esta preguntas la respuesta 1 fue la de mayor tendencia debido a que 28 
estudiantes de ambos géneros respondieron con un porcentaje dentro de las 
respuestas de 66.7%, además podemos ver que en la respuesta 2 (Normales) el 
género femenino tiene mayor tendencia, debido a que 6 niñas respondieron con 
un porcentaje de 14.3% a diferencia de los niños que solo 4 niños respondieron 
con un porcentaje de 9.5% 
En cuanto a las opción 3 (Desagradable) 4 estudiantes de ambos sexos 
respondieron posiblemente por las mismas dificultades que tienen al desarrollar 
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los procesos de lectura, de esta manera 3 niñas equivalentes al 7.1% optaron por 
esta opción y 1 niño con un promedio equivalente a 2.4% 
Pregunta 2 ¿Qué te gusta leer? 
Tabla de contingencia GENERO* PRE2 
PRE2 
Total Noticias Cuentos Historietas 
GENERO Femenino Recuento 2 12 5 19 
% dentro de GENERO 10.5% 63.2% 26.3% 100.0% 
% dentro de PRE2 28.6% 52.2% 41.7% 45.2% 
% del total 4.8% 28.6% 11.9% 45.2% 
Masculino Recuento 5 11 7 23 
% dentro de GENERO 21.7% 47.8% 30.4% 100.0% 
% dentro de PRE2 71.4% 47.8% 58.3% 54.8% 
% del total 11.9% 26.2% 16.7% 54.8% 
Total Recuento 7 23 12 42 
% dentro de GENERO 16.7% 54.8% 28.6% 100.0% 
% dentro de PRE2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 16.7% 54.8% 28.6% 100.0% 
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Dentro de las respuestas estipuladas para los estudiantes en esta pregunta 
podemos establecer que, a nivel general a todos le gusta leer pero estos se 
interesan más hacia la lectura de tipo literario enfocado hacia los cuentos 
infantiles, las novelas cortas o aprendizaje de canciones que generan en ellos 
mayor interés, gusto y agrado, de esta manera podemos observar que 23 
estudiantes respondieron la opción 2 (Cuentos)equivalentes al 54.8% en la 
pregunta, a nivel de géneros la mayor tendencia es femenina con 12 estudiantes 
con un porcentaje en la respuesta de 52.2% pero en la diferencia en cuanto a los 
niños es mínima estos poseen 11 con porcentaje en la pregunta de 47.8% . 
Además a través de la gráfica 8 vemos que el docente aprovecha esto como 
ventaja para fortalecer los procesos de lectura en la interacción con las estrategias 
lúdicas. 
Por otra parte la siguiente repuesta con mayor tendencia es la 3 (Historias) donde 
12 estudiantes de ambos sexos respondieron, esto es equivalente al 28.6% donde 
opinaron 5 niñas con porcentajes en la respuesta de 41.7% y 7 niños con 
porcentaje de 58.3%. 
La respuesta con menor tendencia fue la 1 (Noticias) donde solo optaron por esta 
respuesta 7 estudiantes con un porcentaje de 16.7% donde podemos notar que 5 
niños con porcentajes dentro de la respuesta de 71.4 asumen un mejor posición 
frente a la lectura de noticias que las niñas que participaron con 2 obteniendo un 
porcentaje de 28.6. 
Pregunta 3 ¿En qué asignatura te gusta leer'? 
Tabla de contingencia GENERO PRE3 
PRE3 
Total Castellano Ética y Valores Sociales Otros 
GENERO Femenino Recuento 10 4 4 1 19 
% dentro de GENERO 52.6% 21.1% 21.1% 5.3% 100.0% 
% dentro de PRE3 38.5% 66.7% 50.0% 50.0% 45.2% 
% del total 23.8% 9.5% 9.5% 2.4% 45.2% 
Masculino Recuento 16 2 4 1 23 
% dentro de GENERO 69.6% 8.7% 17.4% 4.3% 100.0% 
% dentro de PRE3 61.5% 33.3% 50.0% 50.0% 54.8% 
% del total 38.1% 4.8% 9.5% 2.4% 54.8% 
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Total Recuento 26 6 8 2 42 
% dentro de GENERO 61.9% 14.3% 19.0% 4.8% 100.0% 
% dentro de PRE3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 61.9% 143% 19,0% 4.8% 100.0% 
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A través de esta pregunta se puede determinar que por el desarrollo de los 
contenidos literarios que se desarrollan en castellano los estudiantes afirman que 
en esta es la asignatura en la que más les gusta leer, de esta manera la respuesta 
con mayor tendencia es la 1 (Castellano) donde eligieron 26 estudiantes de ambos 
sexos con un porcentaje en la pregunta de 61.9%, a través de esto podemos 
establecer que la tendencias en genero con mayor opción fue el masculino donde 
marcaron 16 niños equivalentes al 61.5% en la respuesta mientras por el género 
femenino solo 10 niñas eligieron teniendo un porcentaje en la respuesta de 
38.5%. 
Por otra parte no hay que dejar de lado que hay una cantidad que también le 
gusta leer en Sociales con un participación general de todos los estudiantes de 8 
con un porcentaje de 19.0% en la pregunta, aquí podemos observar que la 
tendencia en género es igual debido que 4 niños se inclinaron por esta respuesta 
al igual que por las niñas también fueron 4, además podemos determinar que la 
segunda opción con mayor tendencia fue la 3 (Sociales). En cuanto a Ética y 
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valores obtuvo una participación de 6 con un porcentaje de 14.3% donde las niñas 
se inclinan más que los varones hacia esta respuesta posiblemente porque los 
tipos de lecturas que se trabajan en esta asignatura tocan la sensibilidad 
femenina, podemos ver que por las niñas eligieron 4 equivalentes dentro de la 
respuesta al 66.7% y por los niños 2 equivalentes dentro de la respuesta al 33.3% 
Una mínima cantidad de 2 equivalentes al 4.8% en la pregunta, un por cada 
género optaron por en otras áreas del saber. 
Pregunta 4 ¿Cómo te parecen las clases de tu profesor? 
Tabla de contingencia GENERO * PRE4 
PR E4 
Total Agradables Normales Aburridas 
GENERO Femenino Recuento 12 5 2 19 
% dentro de GENERO 63.2% 26.3% 10.5% 100.0% 
% dentro de PRE4 54.5% 33.3% 40.0% 45.2% 
% del total 28.6% 11.9% 4.8% 45.2% 
Masculino Recuento 10 10 3 23 
% dentro de GENERO 43.5% 43.5% 13.0% 100.0% 
% dentro de PRE4 45.5% 66.7% 60.0% 54.8% 
% del total 23.8% 23.8% 7.1% 54.8% 
Total Recuento 22 15 5 42 
% dentro de GENERO 52.4% 35.7% 11.9% 100.0% 
% dentro de PRE4 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 52.4% 35.7% 11.9% 100.0% 
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Al observar los resultados representados a través de las grafica 4 podemos definir 
que más de la mitad de los estudiantes consideran que las clases del docente son 
agradables esto es en cantidad equivalentes a 22 estudiantes de ambos sexos 
con un porcentaje en la respuesta de 52.4% donde hay 12 niñas equivalentes al 
54.5% en la respuesta y 10 niños equivalentes al 45.5% en la respuesta, una 
siguiente cantidad menor piensa y afirma que son normales dentro de la 
cotidianidad escolar donde 15 estudiantes de ambos géneros optaron por esta 
respuesta con un porcentaje en la pregunta de 37.5% de los cuales 10 con un 
porcentaje de 66.7% en la respuesta fueron del género masculino y 5 con un 
porcentaje de 33.3% en la respuesta fueron del género femenino. 
La minoría de los estudiantes considera que son aburridas donde hubo una 
participación de 5 estudiantes 3 niños con un porcentaje de 60.0% en la respuesta 
y 2 niñas con un porcentaje de 40.0% en la respuesta, dentro de los posibles, esta 
minoría corresponde a los estudiantes que no asisten a los refuerzos o actividades 
extra clase que brida el profesor, de esta forma podemos relacionar con la gráfica 
7 que son los estudiantes que siguen teniendo dificultades al leer. 
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Pregunta 5 ¿Cómo te parece la forma en que te enseña a leer tu profesor? 
Tabla de contingencia GENERO * PRE5 
PRE5 
Total Agradable Divertida Normal Aburrido 
GENERO Femenino Recuento 5 9 3 2 19 
% dentro de GENERO 26.3% 47.4% 118% 10.5% 100.0% 
% dentro de PRE5 45.5% 42.9% 42.9% 66.7% 45.2% 
% del total 11.9% 21.4% 7.1% 4.8% 45.2% 
Masculino Recuento 6 12 4 1 23 
% dentro de GENERO 26.1% 52.2% 17.4% 4.3% 100.0% 
% dentro de PRE5 54.5% 57.1% 57.1% 33.3% 54.8% 
% del total 14.3% 28.6% 9.5% 2.4% 54.8% 
Total Recuento 11 21 7 3 42 
% dentro de GENERO 26.2% 50.0% 16.7% 7.1% 100.0% 
% dentro de PRES 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 26.2% 50.0% 16.7% 7.1% 100.0% 
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A través de esta grafica podemos establecer que los estudiantes en general 
conciben de forma positiva la enseñanza del docente en el proceso de aprendizaje 
de la lectura, la mayor cantidad piensa que son entre divertidas donde hubo una 
participación de 21 estudiantes con un porcentaje en la pregunta de 50% además 
podemos ver que la mayor inclinación hacia esta pregunta la tienen los 
estudiantes del género masculino donde la participación fue de 12 estudiantes 
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equivalentes en la respuesta al 57.1%, en cuanto a las niñas eligieron esta 
respuesta 9 equivalentes al 42.9% 
Por otro lado la segunda respuesta con mayor tendencia fue agradable donde 
opinaron 11 estudiantes de ambos géneros con un porcentaje de 26.2%, 6 niños 
equivalentes en la respuesta al 54.5% y 5 niñas equivalentes al 45.5%. Además 
un porcentaje menor piensa que enseña de forma normal donde opinaron 7 con un 
porcentaje en la pregunta de 16.7%, 4 niños y 3 niñas, la respuesta nos sigue 
demostrando que los varones se inclinan más hacia los conceptos lúdicos y la 
cantidad menor de 3 estudiantes equivalentes al 7.1% refiere que son aburrida. 
Pregunta 6 ¿Cómo era tu lectura al iniciar el año escolar? 
Tabla de contingencia GENERO * PRES 
PRE6 
Total Buena Normal Mala 
GENERO Femenino Recuento 1 4 14 19 
% dentro de GENERO 5.3% 21.1% 73.7% 100.0% 
% dentro de PRE6 33.3% 57.1% 43.8% 45.2% 
% del total 2.4% 9.5% 33.3% 45.2% 
Masculino Recuento 2 3 18 23 
% dentro de GENERO 8.7% 13.0% 78.3% 100.0% 
% dentro de PRE6 66.7% 42.9% 56.3% 54.8% 
% del total 4.8% 7.1% 42.9% 54.8% 
Total Recuento 3 7 32 42 
% dentro de GENERO 7.1% 16.7% 76.2% 100.0% 
% dentro de PRE6 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 7.1% 16.7% 76.2% 100.0% 
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La mayor cantidad de los estudiantes al iniciar el año escolar expresan de manera 
honesta que su proceso de lectura era malo, en la relación encontramos que 32 
correspondiente al 76.2% de los estudiantes de ambos géneros consideran esto, 
donde 18 fueron niños y 14 niñas, quizás esto se debe a que no tenían un docente 
estable en su grado y quizás esta es una de las razones. Por otra parte 7 
equivalentes al 16.7% estudiantes dicen que su lectura era normal y 3 
equivalentes al 7.1% dicen que era buena. 
Pregunta 7 ¿Cómo es tu forma de leer actualmente? 
Tabla de contingencia GENERO* PRE7 
PRE7 
Total Excelente Buena Normal Mala 
GENERO Femenino Recuento 6 11 1 1 19 
% dentro de GENERO 31.6% 57.9% 5.3% 5.3% 100.0% 
% dentro de PRE7 42.9% 45.8% 50.0% 50.0% 45.2% 
% del total 14.3% 26.2% 2.4% 2.4% 45.2% 
Masculino Recuento 8 13 1 1 23 
% dentro de GENERO 34.8% 56.5% 4.3% 4.3% 100.0% 
% dentro de PRE7 57.1% 54.2% 50.0% 50.0% 54.8% 
% del total 19.0% 31.0% 2.4% 2.4% 54.8% 
Total Recuento 14 24 2 2 42 
% dentro de GENERO 33.3% 57.1% 4.8% 4.8% 100.0% 
% dentro de PRE7 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 33.3% 57.1% 4.8% 4.8% 100.0% 
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Actualmente los estudiantes han tenido un mediano progreso donde ellos mismos 
ha visto su avance, de esta manera establecemos que 24 estudiantes con un 
porcentaje en la pregunta de 51.7%, que son buenos en lectura, podemos 
determinar que los niños son más seguros al opinar de forma positiva debido a 
que en esta respuesta 13 fueron niños y 11 niñas consideran, además 14 
estudiantes refieren que su proceso de lectura es excelente y continuamos con 
una minoría de 2 estudiantes que aun acepta que tiene dificultades en sus 
procesos lectores. 
Si a través de la lúdica podemos aprender de forma divertida, animada, agradable 
y dinámica 
Pregunta 8 ¿Crees que la forma en la que te enseña tu profesor a leer es Lúdica? 
Tabla de contingencia GENERO • PRES 
PRE8 
Total Si No 
GENERO Femenino Recuento 
% dentro de GENERO 
% dentro de PRES 
% del total 
18 
94.7% 
43.9% 
42.9% 
1 
5.3% 
100.0% 
2.4% 
19 
100.0% 
45.2% 
45.2% 
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Masculino Recuento 23 0 23 
% dentro de GENERO 100.0% .0% 100.0% 
% dentro de PRE8 56.1% .0% 54.8% 
% del total 54.8% .0% 54.8% 
Total Recuento 41 1 42 
% dentro de GENERO 97.6% 2.4% 100.0% 
% dentro de PRE8 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 97.6% 2.4% 100.0% 
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En relación con la gráfica 5 a la mayoría de los estudiantes le gusta el modo en 
que su maestro les enseña a leer, pero esta respuesta se afianza con el 
componente de estrategias lúdicas que se da durante el desarrollo de las clases, 
se puede observar que 41estudiantes, equivalentes al 97.6% afirman que la forma 
en que les enseña el docente es lúdica, una pequeña cantidad de 1 estudiante 
equivalente al 2.4% piensa que no son lúdicas, quizás esto se debe a que la 
estudiante no asiste a los refuerzos que brinda al docente. 
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Pregunta 9 ¿Crees que la lúdica es necesaria para aprender a leer? 
Tabla de contingencia GENERO* PRE9 
PRE9 
Total Si No 
GENERO Femenino Recuento 17 2 19 
% dentro de GENERO 89.5% 10.5% 100.0% 
% dentro de PRE9 42.5% 100.0% 45.2% 
% del total 40.5% 4.8% 45.2% 
Masculino Recuento 23 0 23 
% dentro de GENERO 100.0% .0% 100.0% 
% dentro de PRE9 57.5% .0% 54.8% 
% del total 54.8% .0% 54.8% 
Total Recuento 40 2 42 
% dentro de GENERO 95.2% 4.8% 100.0% 
% dentro de PRE9 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 95.2% 4.8% 100.0% 
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La mayor parte de los estudiantes de ambos sexos equivalentes al 95.2% en un 
total de 40 consideran que la lúdica se hace necesaria para desarrollar de los 
procesos de lectura. Por otra parte una mínima cantidad dice que no son 
necesarias. Esta mínima cantidad de 2 estudiante con porcentaje en la pregunta 
del 4.8% es del género femenino, donde podemos decir que quizás estas hacen 
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parte de las estudiantes que no comparten o no asisten a las actividades de 
refuerzo que dicta el profesor en la jornada contraria 
Pregunta 10 ¿Crees que el trabajo del profesor beneficio a que aprendieran a leer 
mejor? 
Tabla de contingencia GENERO * PRE10 
PRE10 
Total Si No 
GENERO Femenino Recuento 18 1 19 
% dentro de GENERO 94.7% 5.3% 100.0% 
% dentro de PRE10 43.9% 100.0% 45.2% 
% del total 42.9% 2.4% 45.2% 
Masculino Recuento 23 0 23 
% dentro de GENERO 100.0% .0% 100.0% 
% dentro de PRE10 56.1% .0% 54.8% 
% del total 54.8% .0% 54.8% 
Total Recuento 41 1 42 
% dentro de GENERO 97.6% 2.4% 100.0% 
% dentro de PRE10 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total 97.6% 2.4% 100.0% 
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De alguna forma los estudiantes tienen la concepción de que las actividades y 
estrategia que desarrolla su maestro han mejorado sus procesos de lectura, 
hablamos de un porcentaje de 95.2% equivalentes a 40 estudiantes de ambos 
géneros. 
Además observamos que 2 estudiantes equivalentes al 4.8% del género femenino 
piensan que las enseñanzas del docente no le ha aportado nada 
Pregunta 11 ¿Crees que las estrategias lúdicas que trabaja el profesor funcionan 
para aprender a leer? 
Tabla de contingencia GENERO * PRE11 
PREll 
Total Si 
GENERO Femenino Recuento 19 19 
% dentro de GENERO 100.0% 100.0% 
% dentro de PRE11 45.2% 45.2% 
% del total 45.2% 45.2% 
Masculino Recuento 23 23 
% dentro de GENERO 100.0% 100.0% 
% dentro de PRE11 54.8% 54.8% 
% del total 54.8% 54.8% 
Total Recuento 42 42 
% dentro de GENERO 100.0% 100.0% 
% dentro de PRE11 100.0% 100.0% 
% del total 100.0% 109.0% 
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A través de esta pregunta podemos establecer la posible y necesaria importancia 
de las estrategias lúdicas que se desarrollan durante un proceso de aprendizaje 
en este caso las competencias lectoras, al observar la gráfica podemos determinar 
que opinaron los 42 equivalentes al 100% de los estudiantes de ambos sexos y 
que su inclinación como grupo fue hacia la respuesta SI, demostrando que su 
maestro implementa actividades que benefician su desarrollo de aprendizaje y que 
la lúdica si funciona con herramienta mediadora dentro del desarrollo de las 
competencias lectoras. 
7.2. Análisis de la entrevista con el docente 
Teniendo en cuenta que inicialmente se le realizó una encuesta a los estudiantes 
para conocer su posición frente a los procesos de lectura que desarrolla durante 
las clases e identificar si realizan algún tipo de actividad lúdica, comparamos estas 
respuestas con la entrevista realizada al docente aplicando el anexo 1 donde él, 
reconoce la dificultad inicial que encontró en los niños y destaca el fuerte trabajo 
que le ha tocado desarrollar para conseguir alguna mejoría. Partiendo de esto el 
docente implementa proyectos involucrando a los niños y afirma que utiliza 
métodos lúdicos como canciones, cuentos, rondas, juegos, dinámicas que han 
beneficiado de alguna manera la disposición que tienen los niños hacia leer, 
además es consciente que aún no se ha podido superar algunas de dificultades 
pero ratifica que si ha logrado avance. 
A través de los resultados podemos ver que la mayoría de los estudiantes 
destacan la buena labor que cumple el docente y el gran aporte que le ha hecho a 
su proceso de aprendizaje de la lectura. 
En el siguiente cuadro podemos ver la entrevista realizada al docente. 
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LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS 
Instrumento de aplicación para docentes (Observación de tipo indirecta) 
Preguntas Respuestas del docente entrevistado 
1. ¿Cuál es el 
plan de 
trabajo que 
maneja con 
los 
estudiantes 
para el 
desarrollo de 
los procesos 
de 
aprendizaje 
de la lectura? 
1 (Entrevistado) En cuanto al proceso de aprendizaje de la lectura, el pian de trabajo más que todo es, un 
2 plan de trabajo dinámico, lúdico en el cual los niños salen del contexto de las clase, he más que todo 
3 es no trabajar con un modelo tradicional si no tratando de acoplar bastante los proyectos a los modelos 
4 Educativos que aplicamos acá en la institución. Un modelo pedagógico constructivista donde paso a ser 
5 más bien un orientador de los procesos que maneja el niño, entonces más bien no darle todo si no que el 
6 construya su propio conocimiento, que construya frases, construya lectura a partir de imágenes y de 
7 actividades que les realizo (Entrevistador) que el construya oraciones que el mismo... (Entrevistado) e 
8 incluso por aqul tengo unas gulas que he venido trabajando pues con ellos que he venido trabajando con 
9 el proyecto (Entrevistador) bueno aquí podemos observar en este trabajo del profesor. Este es un topo 
10 de guía que se maneja acá bastante dinámica. 
. ¿ 2 Qué 
dificultades 
encontró 
inicialmente 
dentro del 
9aleo de 
estudiantes? 
11 (Entrevistador) He bueno profe he... cuando usted llega a la institución y toma este grado, grado 
12 segundo ¿Cuáles son las dificultades que usted encuentra inicialmente? (Entrevistado) bueno la 
13 dificultad que encuentro inicialmente es la motivación de los estudiantes hacia le lectura ¡sí! He primero 
14 que todo tu sabes que cuando uno llega a una institución uno tiene que hacer un diagnóstico de los 
15 estudiantes, un diagnóstico para saber en qué grado los encuentra de conocimiento y pues más que todo 
16 en la lectura. Tuve dificultad al momento de implementar mi primer taller en cuanto a la los Saberes 
17 previos de los niños, pues me encontré con que habían veinte niños que dominaban poco el proceso de 
18 lectura y pues este venia a raiz de la escritura. "Si no saben leer, mucho menos escribir" ¿cierto? Asi 
19 como "Si no saben escribir, mucho menos leer". Aunque tú sabes que manejamos una lectura nosotros 
20 cuando estamos en esa etapa, en la etapa dedos, tres años en adelante pues manejamos lectura de 
21 imágenes y por ahí empecé más que todo no vi esa difi la dificultad fue esa Dairon, he! encontrar a los 
22 niños que no sabían leer, no identificaban la (Entrevistado) el abecedario (Entrevistador) el 
23 abecedario, no identificaban frases, entones, más que todo me base en las fortalezas de ellos, de que 
24 ellos leían imágenes y eso es muy importante en ese proceso 
3. ¿Cuáles 
son las 
dificultades 
lectoras 
actuales qua 
encuentra 
dentro del 
IlluP07 
25 (Entrevistador) Bueno Profe, de este proceso inicial que fue primero reconocer la dificultad; de esa 
26 dificultad hasta la actualidad ¿Cuál es la dificultad que encontramos actualmente o que encuentra usted en 
27 este grado? (Entrevistado) bueno la dificultad ya es muy poca en algunos niños, ya que tengo como 
28 novedad poquitos niños que están un poco regulares en este proceso, pero actualmente la dificultad mas 
29 grande que tengo es el comportamiento de los niños, manejan una mentalidad muy pobre en cuanto a la 
30 lectura y habrá que emplear más estrategias con estos niños; ya habrá que implementar otros proyectos y 
31 adicional al plan de aula, para motivar estos niños, para encontrar que trabajo más que todo podemos 
32 manejar con ellos para que sea un trabajo más ameno. 
33 (Entrevistador) bueno ;mofe, cuando usted llega y me comenta que identifico las dificultades y empieza 
34 como a darle para ver ¿Cuál podría ser el cambio que ellos tenían? Y empezó a implementar las 
35 actividades y todo eso ¿Pudo lograr un avance hasta la actualidad? Ya que el avance en las dificultades ya 
36 vemos que son pocos los niños que poseen las dificultades. 
¿Cuál era 
inicialmente 
la  
e IC 
rea6cción 
d 
estudia  
frente a la 
lectura? 
37 Bueno cuando usted ya empieza a implementar estas actividades ¿Cuál era la reacción de los 
38 estudiantes? (Entrevistado) la reacción que tuvieron los estudiantes fue muy emotiva, porque resulta y 
39 pasa que ellos me venían trabajando un modelo tradicional, en el cual le metían todo de lleno pues al 
40 llegar con este proyecto, el cual ellos se mantenían motivados por la lectura, ellos empezaron a ver que 
41 esto ya lo habían dado, pero que no lo habían disfrutado de la manera como lo estaban disfrutando con 
42 Todas esas actividades, todos esos juegos de palabras que le colocaban. He cosas que ellos veían 
43 Insignificante y que velan en la vida cotidiana, pues trataron de acoplar más que todo. Un ejemplo de esto 
44 Dairon es la invención de cuentos, o sea ¡ellos inventan unos cuentos fascinantes!, pues como vivimos en 
45 un ambiente del campo ellos manejan bastante lo que es las cuestiones de las vacas, con los caballos, con 
46 lo agropecuario. Más que todo me meto por ese lado 
5. ¿Cuál es la 
actitud actual 
de  
tu 
los
diantes es  
dentro del 
desarrollo de 
las 
idades activ  
de lectura? 
47 (Entrevistador) ¡Bueno! Bastante satisfactorio que usted parta de las dificultades, que implementa 
48 algunas actividades y que ello asuman una actitud positiva, en este trabajo ¿Actualmente cuál es la actitud 
49 frente al trabajo? (Entrevistado) actualmente la acritud de ellos frente al trabajo es mas de motivación 
50 hacia el trabajo ¿Por qué te digo que es mas de motivación? porque a medida que va pasando el tiempo 
51 e implementándole estrategias; ya ellos no ven la misma estrategia que de pronto otro maestro podría 
52 aplicar, pero se las aplico de otra forma. Les estoy aplicando nuevas actividades en las que ellos 
53 desarrollan una competencia muy comprensiva, también una competencia donde ellos comprenden la 
54 lectura, captan lo que está pasando dentro de ella y se meten dentro de la lectura, ¿SI me entiendes? 
55 Entonces el juego es muy importante en la lectura 
6. ¿Qué 
estrategas 
56 (Entrevistador) ¡Bueno! Profe, después de que usted ya se metió con los que tiene que ver con las estrategias 
57 ¿Qué estrategias está implementando usted? (Entrevistado) las estrategias más importantes que estoy 
58 
irnPiementa 
para  
tuqdiantes  
ue los 
es  
muestren 
atención a Las 
actividades 
de lecturas? 
58 implementando ahora son los cuentos cuentos infantiles en cartilla; pero unas cartillas que ellos puedan 
59 colorea, podemos ver que los niños son muy apasionados del arte y de las cuestiones así, pues esta 
60 estrategia me ha servido para que ellos manejen la lectura como algo diferente que ellos leen y colorean a la 
61 vez, pues esos colores que ellos plasman ahí, ayudan a que ellos recuerden, a que ellos comprendan, lo que 
62 está pasando en la lectura, entonces también le estoy implementando guías a colores; ya que también los 
63 saco al patio para que ellos aprovechen de la naturaleza ¡verdad! Entones se meten más por las cuestiones 
64 agropecuarias, del campo, cuentos que tienen que ver con los animales les gusta mucho 
7. ¿Qué 
ProPutate 
Iúdica maneja 
dentro las 
actividades 
de lectura? 
65 (Entrevistador) ¡Bueno! Profe, sabemos el manejo que uno tiene con las estrategias, he... un trata de manejar 
66 lo que es necesario para ello, yo quiero saber un poco, dentro de sus estrategias... que ellos aprenden a leer 
67 ¿Cuál es el tipo de propuesta lúdica que maneja para ello? Yo había notado que usted me había comentado, 
68 quiero que de pronto me aclare. (Entrevistado) bueno las propuestas lúdicas que yo manejo con ellos es, 
69 aparte de manjar un horario flexible, aparte de tener un horario extractase, por decirlo así, mi proyecto lo estoy 
70 trabajando paralelo a las clases, es decir; la Intensidad horaria. Pues lo estoy trabajando en las tardes, ellos 
71 se sienten un poco más descansados, se sienten, más tranquilos, no se sienten con la presión del colegio; se 
72 sienten como si estuvieran en una biblioteca donde hay muchos libros y cuentos. Estoy trabajando con elfos 
73 esa cuestión de tener una biblioteca. Podría menciónale un libro que estoy trabajando con ellos (Picota) a ellos 
74 le encanta mucho este libro, adoran mucho las cartillas de picota, acá se manejan muchos libros como picolo 
75 en navidad (Entrevistador) por época, por ambiente? (Entrevistado) entonces eso es muy agradable para 
76 ellos, tener un habiente de campo, ellos se relajan y solo piensan en la lectura, quieren más lectura, e incluso 
77 unos de los avances; a horita tú me pedías unos de los avances que ha tenido mi proyecto; a sido que ellos 
78 me piden las lecturas, ellos cogen sus cartillas, ya no me esperan fuera del salón, les apasiona mucho la 
79 lectura, le piden a sus padres que les compren sus libros. 
3. ¿Qué tiillo 
de lectura 
manejan los 
estudiantes? 
80 (Entrevistador) ¡Bueno! Bastante satisfactorio este trabajo que usted hace Profe. ¿qué tipo de lectura manejan 
81 los estudiantes actualmente? (Entrevistado) el tipo de lectura que están manejando ellos es literario, ellos 
82 Están trabajando con todo lo que es literario, con los cuentos y eso es así, narraciones en fábulas. 
9. ¿Qué tipos 
de textos 
leen los 
estudiantes? 
91 (Entrevistador) ¿Qué tipos de textos han trabajado? Pues más que todo como te venía diciendo, son cuentos 
92 de tipo infantil, estoy tratando de trabajarle los comics e historietas pero acá en el pueblo es muy escaso que 
93 los niños puedan encontrar periodo o recorte donde hallan algunos, quizás les trabajo estos tipos de textos por 
94 que es la forma más simple para que ellos, logren desarrollar más rápido su proceso lector 
10. ¿Qué 
textos ha 
trabajado con 
los 
estudiar*„? 
95 (Entrevistador) ¿Qué textos ha trabajado? (Entrevistado) ¡bueno! Las fábulas me gustan porque son las 
96 cuestiones del campo y como te dije: le da un idea, una reflexión, les ayuda a preservar el medio ambiente, le 
97 ayuda a ser más amigo de los animales. Fábulas de Rafael Pombo, de Gabriel García Márquez, cuentos 
98 infantiles también, sabemos que en un grado se maneja una visión de la vida, como la de los doce cuentos 
99 peregrinos; ya ellos saben que es un maltrato. 
100 He trabajado con ellos la cenicienta, Alicia en el pais de las maravillas, los tres cerditos, caperucita roja, 
101 cuentos infantiles tradicionales más que todo dentro de lo que es la literatura. (Entrevistador) Jejeje usted se 
102 metió con todos los cuentos infantiles, (Entrevistado) pero tradicionales. 
11. ¿Qué 
competencias 
alcanzn a a 
desarrollar 
los 
estudiantes a 
través de la 
lectura? 
183 (Entrevistador) ¡Bueno! Dentro de ese trabajo que usted viene desarrollando, hemos notado que los 
104 estudiantes alcanzan un buen progreso ¿Qué competencias logran alcanzar estos estudiantes? (Entrevistado 
105 ) ¡Bueno! La competencia más importante es la comunicativa, es la competencia que les permite desarrollar 
106 preguntas a través de la lectura, y no dejando de lado el modelos pedagógico de aca de la institución; es un 
107 modelo constructivista en el cual los niños construyen sus propias ideas, sus propios finales; le he hecho 
108 también cuentos sin finales donde ellos tienen que completar las historias de acuerdo a lo que hemos venido 
109 leyendo 
12 ¿Que 
tipos de 
tareas se le 
110 (Entrevistador) Usted ha mencionado mucho hacia las actividades que ellos desarrollan, pero ¿Qua tareas les 
111 maneja usted para la casa? (Entrevistado) ¡bueno! Te venia transmitiendo anteriormente que les manejo un 
112 tipo de tareas sencillas, para que ellos a parte de las que se le asignan en las mañanas, yo quiero es que se asignan pera 
la casa? 113 sientan como en un lugar, un espacio donde ellos están trabajando a gusto 
13. ¿Los 
Procesas 
lectores solo 
los maneja 
como 
actividades 
dentro de la 
asignatura de 
castellano? 
114 (Entrevistador)estas actividades, este trabajo que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura, ¿usted solo la 
115 trabaja en el área de castellano? (entrevistado) pues trato de hacer un proyecto interdisciplinario, que se 
116 trabaje con todas las áreas de conocimiento, y pues como mandado por dios llegaste con esta investigación 
117 que me ha servido mucho para escudriñar a los estudiantes, que lleguen más ideas y personajes y 
118 les pregunten a los niños que como le estas hiendo con mi proyecto, más que todo con los refuerzos 
119 que les estoy dando, mirando que avance han tenido. 
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7.3. Análisis de los resultados de la prueba escrita 
Se realizó una prueba escrita con el fin de conocer la realidad de las competencias 
lectoras que cumplen los estudiantes y logramos evidencias que si hay un 
mediano avance de comprensión al momento de resolver la prueba debido a que 
relacionan los espacios a llenar con lo que trasmite el texto, por otra parte alguna 
tiene un proceso lector lento, aun confunden algunos fonemas y quizás esto sea el 
causante de que no identifiquen algunas palabras, razón por la cual se le dificulta 
resolver una prueba donde implique la comprensión de la lectura, podemos 
determinar que en general los estudiantes no cumple los parámetros establecido 
en los estándares de lenguaje, (2003) para el grado en que se encuentran, pero 
estos mantienen una gran motivación hacia la mejora de aprender a leer, donde el 
maestro ha sido quien ha generado en ello la preocupación de adquirir este saber 
a través de los diferentes espacios donde busca fortalecer dicho procesos 
implementando estrategias de tipo lúdico que mejoren estas dificultades. 
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8. CONCLUSIONES 
A través de este trabajo se logra aprender de una manera adecuada la forma de 
construcción de un proyecto de investigación. De esta manera se adquirió una 
mayor experiencia en el conocimiento de este campo. 
En este trabajo vimos cómo el aprendizaje de la lectura hace necesario la 
implementación de estrategias que fortalezcan los procedimientos de comprensión 
y de competencias lectoras. 
Hoy en día muchos docentes y estudiantes son conscientes de la gran necesidad 
de aprender a leer. 
La elección de esta temática tuvo origen en el interés de conocer las estrategias 
que implementan los docentes para que sus estudiantes entiendan mejor el 
mensaje que se les quiere enseñar a través de las clases. Al observar y reflexionar 
sobre los procesos y las competencias lectoras que desarrollan los estudiantes, 
superficialmente observadas desde lo cotidiano en un aula de trabajo. 
A partir de esto se empieza a indagar e informar en temas relacionados con la 
lectura, comprensión de lectura y competencias lectoras y en investigaciones 
basadas en esta temática. Desde este momento se inicia el trabajo en la 
investigación desarrollando un planteamiento concreto de problema de interés 
basado principalmente en la falta de estrategias que proponen los docentes frente 
a las dificultades que generan los estudiantes en este campo y planteando la 
lúdica como posible estrategia de mediación en el desarrollo de las competencias 
lectoras. 
Luego inicia el fortalecimiento de esta idea con la indagación en diferentes 
propuesta e investigación con el fin de formular el marco teórico. 
Después de esto se diseñó el tipo de metodología dándole un enfoque de tipo 
descriptivo, las variables y establecimos los conceptos esenciales de la 
investigación como lo son la comprensión lectora, las competencias lectoras y la 
lúdica, dándole una clara explicación a cada una dentro de las variables. 
Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico en busca de cumplir con el 
tiempo estimado para el desarrollo del proyecto donde los sujetos que hacen parte 
de la muestra poseen las siguientes características: Niños y niñas entre los 7 a 10 
años de edad, Niños y niñas de ambos sexos y Maestro titular del aula 2° grado. 
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Además la población estuvo constituida por los estudiantes del grado segundo de 
la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Carmen De Ariguaní 
— sede Principal (Ariguaní - Magdalena) 
A través de esta investigación se puede destacar la necesidad que tienen los 
estudiantes de estrategias docentes para mejorar sus procesos de aprendizaje y la 
necesidad e importancia de las estrategias lúdicas en el manejo y desarrollo de las 
competencias lectoras. 
Se puede observar a través de los resultados que la lectura hace parte de lo 
esencial que tiene un individuo para aprender y que se necesita utilizar algunas 
estrategias de tipo lúdico para llevar a cabo un buen desarrollo de los proceso de 
aprendizaje 
En el proceso de investigación se tuvo la oportunidad de conocer a fondo los 
procesos que implican competencias lectoras evidenciadas por los estudiantes y 
las diferentes estrategias lúdicas implementadas por el docente con busca de 
beneficio de los mismos 
Con todo esto, partiendo de los resultados, se concluye que el docente 
implementa estrategias lúdicas como el juego, canciones, rondas, dinámicas que 
favorecen de alguna manera los procesos que cumplen los estudiantes dentro del 
aula. 
La motivación ha sido la gran fortaleza del docente quien a avanzado de un 
rendimiento lector bajo a un rendimiento mediano, evidenciando así la mejoría de 
sus educandos. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS LECTORAS 
Instrumento de aplicación para docente (Observación de tipo indirecta) 
¿Cuál es el plan de trabajo que 
maneja con los estudiantes para el 
desarrollo de los procesos de 
aprendizaje de la lectura? 
¿Qué dificultades encontró 
inicialmente dentro del grupo de 
estudiantes? 
¿Cuáles son las dificultades 
lectoras actuales que encuentra 
dentro del grupo? 
¿Qué propuesta lúdica maneja 
dentro las actividades de lectura? 
¿Qué tipo de lectura manejan los 
estudiantes? 
¿Qué tipos de textos leen /os 
estudiantes? 
¿Qué textos ha trabajado con los 
estudiantes? 
4. ¿Cuál era inicialmente la reacción 
de los estudiantes frente a la 
lectura? 11. ¿Qué competencias alcanzan a 
desarrollar los estudiantes a través 
de la lectura? 
¿Cuál es la actitud actual de los 
estudiantes dentro del desarrollo de 
las actividades de lectura? 
¿Qué estrategias implementa para 
que los estudiantes muestren 
atención a las actividades de 
lecturas? 
¿Qué tipos de tareas se le asignan 
para la casa? 
¿Los procesos lectores solo los 
maneja como actividades dentro de 
la asignatura de castellano? 
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ANEXO 2 
LA LUDICA COMO ESTRATEGIA DE MEDIACION EN EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS LECTORAS 
Instrumento de aplicación para estudiantes 
Marca con una X el género al que 
perteneces:  
Masculino  Femenino 
Selecciona tu respuesta y marca al lado 
con una X 
1. ¿Leer para ti es? 
Divertido 
Normal 
Desagradable 
2. ¿Qué te gusta leer? 
Noticias 
Cuentos 
Historietas 
3. ¿En qué asignatura te gusta leer? 
Castellano 
Ética y valores 
Sociales 
Otras 
4. ¿Cómo te parecen las clases de tu 
profesor? 
Agradables 
Normales 
Aburridas 
5. ¿Cómo te parece la forma en que te 
enseña a leer tu profesor? 
Agradable 
Divertida 
Normal 
aburrido 
6. ¿Cómo era tu lectura al iniciar el año 
escolar? 
Excelente 
Bueno 
Normal 
Mala  
7. ¿Cómo es tu forma de leer actualmente? 
a. Excelente 
h. Bueno 
Normal 
Mala 
8. Si a través de la lúdica podemos 
aprender de forma divertida, animada, 
agradable y dinámica 
¿Crees que la forma en la que te enseña tu 
profesor a leer es lúdica? 
Si 
No 
9. ¿Crees que la lúdica es necesaria para 
aprender a leer? 
Si 
No 
10. ¿Crees que el trabajo del profesor 
benefició a que los estudiantes mejoraran 
su lectura? 
Si 
No 
11. ¿Crees que las estrategias lúdicas que 
trabaja el profesor funcionan para aprender 
a leer? 
Si 
No 
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ANEXO 3 
LA LUDICA COMO ESTRATEGIA DE MEDIACION EN EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS LECTORAS 
Instrumento de aplicación para estudiantes 
EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
GRADO 20 BASICA PRIMARIA 
LECTURA: "UN DIA DE AVENTURA" 
Pedro y María son dos hermanos que vivían al lado de un parque. Un día, mientras jugaban con 
su perrita Doli, comenzó a llover con fuerza y tuvieron que resguardarse en el hueco de una 
enorme encina. Al mismo tiempo que llovía salió el sol y se formó en el cielo un bonito arco iris. 
Responder: 
Los niños del cuento son Y  
¿Qué ocurrió mientras jugaban con Doli? 
¿Dónde se metieron para protegerse de la lluvia? 
Mientras llovía salió el sol y apareció un 
MUSI 
Elena tenía un gato llamado Musi al que le gustaba mucho el puré de patatas, el salchichón y 
los dulces. Un día, mientras que la madre de Elena hacía la cena, Musi se subió al mueble de la 
cocina y se comió un pastel de cerezas. Cuando terminó de zampárselo, Musi se relamió de lo 
bueno que estaba, aunque al poco rato comenzó a revolcarse por el suelo del enorme dolor de 
barriga que le entró. 
Responde sin el texto delante: 
MUSI 
¿Qué alimentos le gustaban a Musi? 
Y  
¿Por qué necesitó subir al mueble de la cocina para coger el pastel? 
¿De qué estaba hecho el pastel que se comió Musi? 
¿Qué le ocurrió a Musi después de comerse el pastel? 
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